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ي تعليم اللغة ف )GOLV )gniggolB-oediV(( تدوين مرئيوسيلة فعالية استخدام 
 نور الهدى المتوسطة الصف الثّامن بمدرسة طلابستماع لالعربية لترقية مهارة الا
 رجواسيداتي سيدو  الإسلامية
 
 بحث علمي
 وطاء بعض الشر أمبيل الإسلامية الحكومية لاستيف مقدم لكلية التربية بجامعة سونن
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 gniggolB-oediV(((تدوين مرئي وسيلة التعليميةفعالية استخدام . 8102خافضة رافعة. 
نور  في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الاستماع لطلاب الصف الثّامن بمدرسة) GOLV
  .المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو الهدى
 : الدكتور الحاج محمد نعمان الماجستير  المشرف الأول
 الماجستير : الدكتور حزب الله هدى  المشرف الثاني
 مهارة الاستماعالوسيلة التعليمية، و فعالية استخدام :   مفتاح الرموز
لأن الطلاب لم يستطيعوا أن يقدروا  كفاءة الطلاب في مهارة الاستماع هو ضعيف
مهارة الاستماع بجيدا. هذا الحال مدرس ناقص تدريبا لطلاب في مهارة الاستماع كل 
-oediV( GOLVالمشكلة طّبقت الباحثة وسيلة الفيديو  نظرا إلى تلكدرس اللغة العربية. 
 .اللغة العربية لتسهيل التعلمو  اللغة العربيةفي  نحو ترقية مهارة الاستماع )gniggolB
فتبحث الباحثة بقضايا البحث هو كيف كفاءة مهارة الاستماع لطلاب الصف الثّامن 
رجو قبل استخدام وسيلة تدوين المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوا بمدرسة  "نور الهدى"
في تعليم اللغة العربية وكيف استخدام وسيلة تدوين  ))gniggolB-oediV( GOLV(مرئي 
وكيف فّعالية استخدام وسيلة تدوين مرئي  لديهم ))gniggolB-oediV( GOLV(مرئي 
طريقة تحليل أما نوع البحث هو بحث كمي.  لديهم. ))gniggolB-oediV( GOLV(
وطريقة جمع البيانات  )t tset(" tهي رموز اختبار "  استخدمها الباحثةالبحث التي
ونتائج هذا البحث هي وجود  باستعمال الباحثة الإختبار والملاحظة والمقابلة والوثائق.
في تعليم اللغة العربية  ))gniggolB-oediV( GOLV(فّعالية استخدام وسيلة تدوين مرئي 
المتوسطة الإسلامية  الصف الثّامن  بمدرسة "نور الهدى"لترقية مهارة الاستماع لطلاب 
هو  tlebat نتيجةأصغر من  -44،21هو  tgnutihرجو. أن نتيجة سيداتي سيدوا
 )Ha(والفرضية البدلية  مرفوضة oH((ذلك يدل على أن الفرضية الصرفية .  -696،1
ترقية  في خير ))gniggolB-oediV( GOLV(استخدام وسيلة تدوين مرئي مقبولة. يسمى 
 .مهارة الاستماع
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Kemampuan siswa-siswi dalam keterampilan mendengarkan masih lemah 
karena siswa-siswi belum bisa menguasai keterampilan mendengarkan dengan 
baik. Hal ini guru kurang melatih siswa dalam keterampilan mendengarkan setiap 
pelajaran bahasa Arab. Dilihat dari masalah itu peneliti menerapkan media video 
VLOG (Video-Blogging) dalam meningkatkan keterampilan mendengar dalam 
bahasa Arab dan untuk memudahkan mempelajari bahasa Arab. Maka dari itu 
peneliti membahas dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kemampuan 
keterampilan mendengar siswa-siswi kelas 8 MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo 
sebelum menggunakan media VLOG (Video-Blogging) dalam pembelajaran 
bahasa Arab, bagaimana penggunaan media VLOG (Video-Blogging) tersebut dan 
bagaimana efektifitas penggunaan media VLOG (Video-Blogging) tersebut. 
Adapun jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Analisis metode penelitian 
yang digunakan peneliti yaitu rumus Tes “t” dan metode pengumpulan data 
peneliti menerapkan tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan hasil 
penelitian ini yaitu adanya efektifitas penggunaan media VLOG (Video-Blogging) 
dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan mendengar 
untuk siswa-siswi kelas 8 MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo. Hasil thitung yaitu -
12,44 lebih kecil dari hasil ttabel yaitu -1,696. Itu menunjukkan Hipotesis Nol (H0) 
ditolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) diterima. Disebut dengan menggunakan 
media VLOG (Video-Blogging) lebih baik dalam meningkatkan keterampilan 
mendengar. 
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 خلفية البحث -أ
 اللغات أوسع من لأنها العالم، اءأنح في اللغات أفضل هي العربية اللغة
 التي العالم في المشهورة اللغة هي العربية اللغة وكذلك. تصويرا وأدقها وأغناها
 بلدان عشرين من أكثر رسميا وتستخدمها نسمة، مليون مائتي من أكثر يستخدمها
 1.العالم في
م بين وكان معظم الشعوب يّتخذون اللغة العربية كلغة للحياة اليومية لتفاه
قطاعات كثيرة منها. كما أنها انتشرت في أجزاء من الدنيا كلغة علم وحضارة في 
الجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية والوسائل الإعلامية. قد اكتسبت مكانة 
عالية وعالمية بين اللغات المعروفة. فاللغة العربية إذن ليست لغة دين وحضارة 
 2العالمي.فحسب، بل هي كذلك لغة الاّتصال 
تشتمل اللغة العربية على أربع المهارات وهي مهارة الاستماع، ومهارة 
بعضها عن  قهارات الأربع لا يفر تلك الم 3القراءة، ومهارة الكتابة.الكلام، ومهارة 
مهارة الاستماع إحدى المهارات التي لابد أن  لأنها وحدة متعلقة و متكاملة. بعض
العربية، وكما عرفنا أن مهارة الاستماع أهم مهارات  يملكها الطلاب في تعليم اللغة
في تعليم اللغة لأّن الاستماع أول عنصر في تعليم اللغة. وهي تتطلب الأمكن من 
جوانب ثلاثة هي: تمييز الأصوات، وفهم عناصر معينة، والمام بتعليم الاستماع  
 كالوسيلة.
                                                          
 يترجم من : 1
  1 mlh )3002 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 ، المملكة العربية السعودية وزراة المعارف: إدارة الكتب المدرسية، ص. د4محمد إسماعيل صيني، العربية  2
 يترجم من : 3
 .6 laH )6991 ,DTI :gnudnaB( narajalebmeP malaD asahaB seT ,orotnawiD idraneoS .M



































لامية في المدارس الإس اللغة العربية هي اللغة الأجنبية التي يدرسها الطلاب
 تعليم في فداالأه كانت  بتدائية حّتّ الجامعة الإسلامّية.أو الحكومية من المرحلة الا
 القرآن فهم على الطالبات ليساعدتعليمها  في مالعا فداله أّما متنّوعة، العربّية الّلغة
 اصالخ الهدف وأما. ذلك وغير الدينّيةوالكتب  مالإسلا مأحكا كمصادر  والحديث
 .والقواعد والإملاء والإنشاء والقراءة طالعةالم أو مالكلا في بلاالط يشّجع أن يه
 .بالّلسان صحيحا كاملاتعبيرا   نفسه عن يعّبر  بأن الطّالب إلى إضافةو 
سلامي الرئيسية في العالم الإ لغاتال ىحدإالعربية اللغة على الرغم من أن 
بالجهد والاجتهاد  تتطلب العربية اللغة دراسة .هاميولكن لا تزال المتاعب في تعل
وجب لطلاب المواجهة في  لذلك م،الأ لغة ليستاللغة العربية  لأن والوعي عليها
. الطلاب لتعلم كمصدر  ةالعربياللغة  كتاب  المعلم يستخدم .صعوبة عملية التعلم
. السابق الاجتماع في تعلمها التي والمواد المفردات تذكير طريق عن الدرس المعلم يبدأ
 الواجبات المعلم يعطى ذلك بعد. سيتعّلمها التلاميذ التي المواد المعلم ثم يوّصل
 المناقشة نتائج لتقديم المستقبل في الطلاب يتقدم .أفراد أو جموعاتبم للطلاب
اللغة العربية معا وهي تعلم  ةنشطبعد الأ ةضافيالاساعة ال كان  .عملها من والانتهاء
 . )bulC cibarA(بية العر  يسّمى بنادىأو 
مهارة إلى تلك المشكلة طّبقت الباحثة وسائل الفيديو نحو ترقية  انظر 
يستمعون  لتسهيل التعلم. GOLVاستخدمت . اللغة العربيةفي  الاستماع والكلام
حول  مالتحدث مع أصدقائه ونيحاولوهم ، عطيهم الباحثةت الفيديو الذيالطلاب 
 .جذبا و سهلا اللغة العربية مكي يكون تعل ّ  والفيدي وسيلة  اليومية ةنشطالأ
لذلك، التكنولوجيا في الزمن الحديث كمثل الحاسوب أو ويب يدعم التعلم 
ويصير الجواب من هذه المشكلة. فضلا عن تطور الوسائل التعليمية تطورا جيدا 
. أحيانا لا يستعمل و الوسيلة الاعلامية الاجتماعية صوصا ويب في إنترنيتخ



































 ةلس الحاسوب بأسباب كثيرة.  منها الصعوبة في استخدام عن الوسيدر ّالم
 4الوسائل التعليمية، وغير ذلك. د لاستخدامدو المحوقت الالاليكترونية، و 
بة يالتجر  مأكثر إلى حياة الشخص، يعطيك ميقربك )GOLV( التدوين المرئي
النفسية و  ةبي، تجر ةبيبالتجر  هنسان يتطور لاأما ا، ففحسب اتبدًلا من المعلوم
، والآن  ءالقداما ةبيلاستفادة من تجر تتيح لنا أن نكتسب االتي  ةبيتجر الالشخصية و 
 في تعليم اللغة العربية.وانب هو الج )GOLV(ان ك
مناسب بحاجة تعّلم التلاميذ هذا الزمن   )GOLV( التدوين المرئي
ربية حّتّ يفهم ية باللغة العاليوم على يتركز  )GOLV( التدوين المرئيوللمستقبل. 
 طقمية. ذلك يستطيع أن يكون أمثلة نموضوع الحياة اليو على  المفرداتالتلاميذ ب
 دة.صحيحة وجي ّ اللغة العربية
لترقية مهارة الاستماع  ةومؤثر  ة التعليمية حسنىلعند رأي الباحثة، هذه الوسي
الباحثة  ت. فلذلك قامتعليم اللغة العربيةلفي او الكلام، وتجعل حماسة التلاميذ 
 تعليم في )GOLV )gniggolB-oediV( ( تدوين مرئي  وسيلةاستخدام  فعّالية بموضوع
 "نور الهدى" الصف الثّامن بمدرسة طلابل ستماعاللغة العربية لترقية مهارة الا
 .سيداتي سيدوأرجو الإسلامية المتوسطة
 
 قضايا البحث -ب
 حثة المسائل كما يلي:بناء على خلفية البحث التي سبق بيانها فتقدمت البا
لطلاب الصف الثّامن بمدرسة  "نور الهدى"  يف كفاءة مهارة الاستماعك -1
استخدام وسيلة تدوين مرئي الإسلامية سيداتي سيدوأرجو قبل  المتوسطة
 في تعليم اللغة العربية ؟ ))gniggolB-oediV( GOLV(
                                                          
 يترجم من: 4
 .1 lah ,)1102 ,aisenodnI ailahG :rogoB( latigiD nad launaM narajalebmeP aideM ,idnatsuK peceC



































ليم في تع ))gniggolB-oediV( GOLV(وسيلة تدوين مرئي  كيف استخدام -2
لطلاب الصف الثّامن بمدرسة "نور الهدى"  ية لترقية مهارة الاستماعاللغة العرب
 المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوأرجو؟
في  ))gniggolB-oediV( GOLV(كيف فّعالية استخدام وسيلة تدوين مرئي  -3
لطلاب الصف الثّامن  بمدرسة "نور  ية لترقية مهارة الاستماعتعليم اللغة العرب
 ى" المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوأرجو؟الهد
 
 أهداف البحث -ج
لطلاب الصف الثّامن بمدرسة  "نور الهدى"  كفاءة مهارة الاستماعلمعرفة   -1
استخدام وسيلة تدوين مرئي الإسلامية سيداتي سيدوأرجو قبل  المتوسطة
 في تعليم اللغة العربية. ))gniggolB-oediV( GOLV(
في تعليم اللغة  ))gniggolB-oediV( GOLV(ن مرئي وسيلة تدوي لمعرفة استخدام -2
لطلاب الصف الثّامن بمدرسة "نور الهدى"  ية لترقية مهارة الاستماعالعرب
 المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوأرجو.
في  ))gniggolB-oediV( GOLV(لمعرفة فّعالية استخدام وسيلة تدوين مرئي  -3
لطلاب الصف الثّامن  بمدرسة "نور  اعية لترقية مهارة الاستمتعليم اللغة العرب
 الهدى" المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوأرجو.
 
 أهمية البحث -د
 أما منافع هذا البحث العملي فيما يالي :
 للباحثة :  -1
 رفة تعليم مهارة الاستماعزيادة العلوم و الدمعارف التربوية للباحثة خاصة في مع
و  رجواسيداتي سيدو  الإسلامية وسطةالمت "نور الهدى"الصف الثّامن بمدرسة  في
لاستيفاء شرط من شروط الامتحاف لأداء الوظيفة للحصول الشهادة بالدرجة 



































التعليم بجامعة  فى شعبة تعليم اللغة العربية كلية التربية و )dP.S(الطقة الأولى 
 سونان أمبيل سورابايا.
 :  للطلاب  -2
اعدهم فى تعلم اللغة العربية أن يكون زيادة العلوم و المعارف التربوية و ليس
 )gniggolB-oediV(( تدوين مرئي  خدامة لترقية مهارة الاستماع باستخاص
 .)GOLV
 للمعلمين :  -3
 و بنمودج ة لترقية مهارة الاستماعم فى تعليم اللغة العربية خاصهليساعد
  استراتيجية جديدة.
 : للمؤّسسة -4
البحث مدخلا لتطوير نموذج  لزيادة خزانة العلمية و المعرفة، و أن يكون هذا
 "نور الهدى"  بمدرسة  فى ترقية مهارة الاستماعالتعليم اللغة العربية خاصة 
 .لصف الثّامنالخاص  سيداتي سيدوأرجو الإسلامية المتوسطة
 للعامة : -5
 لزيادة خزانة العلم، من أهمية تعلم اللغة العربية.
 
 مجال البحث و حدوده -ه
 حدود الموضوع -1
(  مرئي تدوين وسيلة استخدام فعالية البحث ذاه موضوع ت الباحثةحدد
 ي. وهالاستماع مهارة لترقية العربية اللغة تعليم في )GOLV )gniggolB-oediV(
 .الاستماع مهارة قيةلتر  يةربالع اللغة عليمت عملية في ستخدمت التي الوسائل
 كانحدود الم -2
 سيداتي الإسلامية توسطةالم" الهدى نور" المدرسة فيالبحث  ذاه ةالباحث أجرت
 ب)-8. الصف الثامن ب (سيدوأرجو



































 الزمانحدود  -3
في  8102 – 7102 الدراسي سنة العام في العلمي ةحثاالب ذاه أجرت
 .الثّامن الصف
 
 توضيح بعض مصطلحات البحث -و
ستفصل الباحثة الموضوع وتحديده في موضوع هذا البحث ابتعاد عن وقوع الخطاء 
 هذا الخطة البحث : وسوء الفهم لما ورد في
 فعالية -1
أما فّعالية فهي مصدر  5.الفّعالية وقوة اطنش:  فّعال من صناعي درمص
صناعي اسم تلحقه ياء النسبة تليها تاء التأنيث للدلالة على معنى المصدر. 
 أي تحقيق النجاح في تحقيق الغرض الدقصود منو.
 استخدام -2
عنى جعل الشء استخدام" بم –يستخدم  –كلمة "استخدم مصدر من  
ويقصد به عملية التجريبية عن إحدى وسائل التعليم الحديثة  مستخدما
 لتقرقية مهارة اللغة.
 وسيلة التعليم -3
وسيلة هي الآلة التي تستعمل لنيل حصول المقصود فى عملية التعليم مثل 
لتسهل التلاميذ و لفهم  الأدوات كل.از و الكتاب و الجريدة وغير ذلكالتلف
  6راسة.المادة الد
 )GOLV )gniggolB-oediV(( تدوين مرئي  -4
                                                          
  .6271)، ص، 8002أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (القاهرة : عالم الكتاب،  5 
 يترجم من: 6 
 1 mlh ,)0102 ,odniglA uraB raniS :gnudnaB( narajalebmeP aideM ,i’afiR damhA nad anajduS anaN 



































 الحياة حول يتضمن الذي الإنترنت شبكة على للصحافة فيديو توثيق هو
 .والمصالح والآراء والأفكار
 ترقية -5
ويقصد فى هذا  7ترقية بمعنى رفعه وصعده وقدمه وحسنه.-يرقي-من رقي
 البحث فيها سعي لارتفاع مهارة الاستماع و الكلام.
 الاستماعمهارة  -6
 8المتكّلم أو الوسائل المعيّنة. هي قدرة من في فهم الكلمة والجملة التي حدثها
تعلم الّلغة العربية، ولهدف من أربع المهارات في تعليم و  اتهي إحدى المهار 
عوامل التي قد تتدخل في ستمع. الدث والمهذه المهارة للاتصال بين المتح
المعنى الذي يرمي إدراك نفس لمستمع و ة الاتصال اللغوي مما قد يحول اعملي
ومؤاشرات تقويم مهارة الاستماع هي الاصوات والتطبيق  9إليه المتحدث.
 والفهم.
 المدرسة المتوسطة -7
 هي المرحلة التعليمية بعد الإبتدائية.
 
 الدراسات السابقة -ز
 التي ثالبحو  ومن ،قبله الباحثون بحث قد ولكنه أساسيا بحثا البحث هذا ليس
 :وهي. قبل من الباحثون أجرها
                                                          
 .595) ص، 9891لويس مألوف، المنجد في اللغة العربية، (بيروت: دار المشرق  7 
 يترجم من: 8 
 031 mlh ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .nawamreH pecA
 .56) ص : 1891الحية ز تعليمها بين النظرية و التطبيق، بيروت: مكتبة لبنان، صلاح عبد المجيد العربي، تعلم اللغات  9 



































تحت الموضوع "فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية الفيلم  7102 01دويندا عبد الله -1
لترقية مهارة الكلام  )EREIMERP EBODA( القصير باستخدام "أدوبى بريمرى"
في الفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية جاتي أغونج سيدوارجو". و أما نتائج 
ءة الطلاب في ترقية مهارة الكلام في الفصل الحادي إّن كفاهذا البحث يعني 
عشر بالمدرسة العالية الإسلامية جاتي أغونج سيدوارجو. هي ظهرت من نتيجة 
مهارة الكلام الطلاب قبل استعمال وسيلة التعليمية الفيلم القصير نتيجة 
(مقبول).  2،6هي  X)، القيمة حصلت عليها متغير X(متغير  421المجموع 
طبيق وسيلة التعليمية باستخدام الفيلم القصير "ادوبي بريمري" لترقية مهارة وإّن ت
الكلام بهذه المدرسة يبدأ المدّرس بالمقدمة و أنشطة الرئيسية و الختتام والتقويم. 
أما في تدريس الكلام، يبدأ الاستاذ التعليمية بوسيلة الكمفوتر و الشاشة، 
ر الاستاذ الطلاب أن يجعل المحادثة ما ويأمر الطلاب أن ينظروا اليها ثم يأم
ينظرون في الفيلم القصير و يبحث بعض الطلاب أمام الفصل إلى جميع 
الاصحاب. وبعد يكون التعلم العملي بوسيلة التعليمية الفيلم القصير "أدوبي 
بريمري" أن يستعين إلى ترقية مهارة الكلام في اللغة العربية وهذه الوسيلة. وكان 
يهتّمون اهتماما ويعملون عمليا ويستطيعون أن تصنيف أنواع الجمل التلاميذ 
ويكلمها وتجعل الفقرات بنظام صحيح. وإذا نظرنا إلى نتيجة باختيار البعدي 
، و بناء على تفسير هذه القيمة  8،8هي  yالقيمة التي حصلت عليها متغير 
لبعدي تحصل بمعنى اكثر من جيدا جدا. ونتيجة التحليل باختيار القبلي و ا
=  %5على درجة  )tt(في الجدوال أو  )ot(وقيمة النقد  637،6بقيمة  )ot/t(
و  )tt(أكبر من  )ot(و هذه تدل  849352=  %1على درجة  319271
                                                          
لترقية مهارة الكلام في  )EREIMERP EBODA( "فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية الفيلم القصير باستخدام "أدوبى بريمرىدويندا عبد الله،  01 
والتعليم، جامعة سونان أمبيل  التربية بكلية العربية اللغة تعليم ، قسم7102 ،الفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية جاتي أغونج سيدوارجو
 الإسلامية الحكومية سورابايا.



































مقبولة و  )aH(فالفرضية البدلية  849352>637،6< 319271هي: 
 مردودة. )oH(الفرضية الصفرية 
 
 باستخدام التعليم وسيلة تطوير") تحت الموضوع 6102( 11عابدين حسن  -2
 دار المتوسطة بالمدرسة تطويري بحث( الكلام مهارة لتنمية فلاش أدوبي برمجة
 وسيلة تطوير يعنيج البحث ائنت)". أما جومبانج موجووارنو السلفية الفائزين
 دار بالمدرسة المتوسطة الثامن الفصل الطلاب لدى الكلام مهارة لترقية التعليم
 السمعية، وقائمة قائمة وهي قوائم، أربعة على يحتوي لسلفية،ا الفائزين
 من تقدير مقبول على وحصل. والاختبار البصرية، و السمعية قائمة و البصرية،
 عملية التعليم في واستخدامه.  4،50 المعدلة بالنتيجة الخبير تحكيم عملية
 الفصل الطلاب ىلد الكلام مهارة لترقية التعليم وسيلة فعالية .تأثير والتعلم
 معدل درجة أن حيث. موجودة السلفية الفائزين دار بمدرسة المتوسطة الثامن
 % 64،48 البعدي الاختبار وعند % 6،66 القبلي عند الاختبار الطلاب
 .والمقابلة بالاستبانة تلك النتيجة وأكدت
:تطوير وسائل تعليم اللغة العربية  الموضوع ) تحت5102( 21حسن بصري  -3
لترقية مهارة الاستماع للطلاب فى الصف الثامن  eripsnI arotceLام باستخد
الأغراض  يعنيج البحث ائنتبمدرسة نور الهدى المتوسطة سيدوارجو". أما 
تدريس اللغة العربية بمدرسة نور الهدى المتوسطة سيدوارجو هي اكتساب 
عدما وجد بو القراءة و الكتابة.  الاستماعالطلاب على مهارات الأربعة تعني 
الباحث المسائل و المحتمل تتعلق بعملية التعليم اللغة العربية فخير الباحث ان 
يجعل التعليم الفعالي الذي يستطيع ان يجعل الطلاب فرح ولا ملل بالتطوير 
                                                          
 السلفية الفائزين دار المتوسطة بالمدرسة تطويري بحث( الكلام مهارة لتنمية فلاش أدوبي برمجة باستخدام التعليم وسيلة تطوير، عابدين حسن 11 
 والتعليم، جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. التربية بكلية العربية اللغة تعليم ، قسم6102، )جومبانج موجووارنو
 نور بمدرسة الثامن الصف فى للطلاب الاستماع مهارة لترقية  eripsnI arotceL باستخدام العربية اللغة تعليم وسائل تطوير، بصري حسن 21 
 والتعليم، جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. التربية بكلية العربية اللغة تعليم قسم، 5102، سيدوارجو المتوسطة الهدى



































، وحقق التطوير بشكل eripsni arotcelالوسائل التعليم اللغة العربية باستخدام 
الخطوات على سبيل العام منها التصميم ثم التطوير الاجرائي (الوصفي). و 
التنفيد ثم التقييم عن النتائج. أما النتاج التطور هنا يعني وسائل تعليم اللغة 
لترقية مهارة الاستماع.  إّن فعالية وسائل  eripsni arotcelالعربية باستخدام 
ا الأمر في الفرقة التجريبية جّيد جّدا. وهذ eripsni arotcelالتعليم باستخدام 
يظهر من نتيجة الإختبار التي حصل عليها الطلاب. إّن باستعمال  وسائل 
تستطيع أن تدّل فعاليتها في ترقية  eripsni arotcelتعليم اللغة العربية باستخدام 
بقيم  )ot/t(تحصل  tمهارة الاستماع. وإذا نظرنا إلى نتيجة التحليل باختبار 
فالفرضية  57،2>  30،4وهي:  )tt(أو  في الجدوال )ot(وقيمة النقد  30،4
مردودة فذلك كانت الفعالية أو  )oH(مقبول و الفرضية الصفرية  )aH(البدلية 




 خطة البحث -ح
 : يلي كما  وهي فصول باب ولكل أبواب، خمسة إلى البحث هذا في الباحثة تنقسم
  الأول الباب -1
 و البحث أهداف و البحث قضايا و البحث خلفية من تتكون وهي المقدمة
 و البحث مصطلحات بعض توضيح و وحدوده البحث مجال و البحث أهمية
 .البحث طةخ و السابقة الدراسات
 الثاني الباب -2
 : فيها ولفص ثلاثة على تشتمل ،النظرية الدراسة على الباب ذاه يحتوي



































 وأسسالفصل الأول : يبحث عن تعريف الوسيلة التعليمية وأنواعها  )أ(
اختيارها والتعليم  وخطوات صهاوخصائ استخدامها في النظرية
 .الالكتروني
 )gniggolB -oediV( ( مرئي الفصل الثاني : يبحث عن تعريف تدوين )ب(
 وكيف استعمالها. )GOLV
و تعريفها وأهميتها وأهدافها  الفصل الثالث : يبحث عن مهارة الاستماع )ج(
 وأنواعها وطريقة تعليمها
 الثالث الباب -3
 تمعو مج هيكل البحث البحث و نوع من تتكون البحث طريقة في يبحث
 تحليل البيانات و البحث بنود البيانات و جمع طريقة عينته و و البحث
 الرابع الباب -4
 : فيها فصول ثةثلا على تشتمل، يدانيةالم الدراسة علي الباب ذاه يحتوي
 البيانات وصف )أ(
 البيانات نتائج )ب(
 البيانات نتائج من تحليل )ج(
 الخامس الباب -5
 : فيها فصلين على تشتمل ،البحث خاتمة على الباب ذاه يحتوي
 البحث نتائج )أ(










































 وسيلةالفصل الأول :  -أ
 و أهميتهاوسيلة تعريف  -1
ا الإنسان لمتنوع من الأنشطة أو الأعمال مثل كلمة وسيلة يستعمله
وكل ما يستعمل لنيل  31أو الحار في المجال تقنية. لة في ايصال الرسائلوسي
. وفي للغة اللاتينية كلمة "وسيلة" من "ميدوس" التي معني وسيلةالمقصود هو 
بأي شكل للانتشار أو حمل أو إلقاء  وسيلةواصطلاحا فهي كل  .الأوسط
 41لرسالة والفكرة إلى المتلقي.الشيء من ا
 rof noitaicossAوفي الكتاب الذي كتبه أسناوير وبشيردين أسمان، رأى 
وسيلة هي كل أن  )TCEA( ygolonhceT noitacinummoC dna noitacudE
 lanoitaN الشكل مطلوب للاتصال الإعلام أو المعلومات. أما رأى 
لة للاتصال التي منطبع أو وسيلة هي اأن  )AEN( noitacudE noitaicossA
منظور أو مسموع أو مقروء له أو محدث له مع أدواتها التي يستخدمها لتحسين 
 51في عملية التعليم.
هي  أن التعريف العام وسيلة )hcalreG dna ylE(أما عند جرلوج وعيلي 
المعلم والمادة والأحداث التي توفر فرصة التلاميذ لاكتساب المعرفة والمهارة 
هي الوسيطة غير الشخصية التي  وسيلةالتعريف الخاص قف. وأما والمو 
                                                          
 يترجم من : 31 
 anacneK :atrakaJ( nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW
 .123 mlH .)6002 ,puorG aidemadanerP
 يترجم من : 41 
  .47 mlH .)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 يترجم من : 51 
 .11 mlH .)sreP tatupiC :atrakaJ( narajalebmeP aideM .namsU nidduriysaB .M nad riwansA



































وأما عند ججني و  61استخدمها المعلم في التعليم والتعلم للتحقيق المقصود.
تشتمل على الآلات التي تستخدم  وسيلةأن  )sggirB dna engaG( برججس
 لنقل المحتوى من المواد التعليمية، وتتكون من الكتب والأجهزة والتسجيل
 71والشريط والصور المتحركة والأفلام والشرائح والثابتة والتلفاز والحاسب.
هي وسيلة الإعلام التي تتيح  وسيلة )nosrednA(و عند أنديرصان 
تحقيق علاقة مباشرة بين عمل شخص في الدراسة مع الطلاب. بشكل عام أنه 
كثيرا عن مية يختلف  يالتعل وسيلةمن الطبيعي عند دور المعلم الذي يستخدم 
وسيلة الإعلام هي  )kinaH treboR(مدرس عادي. و أما عند روبيرت هنيك 
قنوات الاتصال بما في ذلك الأفلام والتلفزيون، والرسومات التخطيطية، المواد 
 وسيلةيعرف  )kilamaH ramU(المطبوعة ومدرب كمبيوتر. و عند عمر هملك 
ل بين المعلم والطالب في تبسيط التقنيات المستخدمة من أجل تحسين الاتصا
 81عملية التعليم والتعلم في المدارس.
هي مجموعة الأجهزة والأدوات والمواد التعليمية التي تستخدمها  وسيلة
المعلم لتحفيز أفكار التلاميذ ومشاعرهم ومخاوفهم وقدراتهم أو مهاراتهم في 
 عملية التعلم و التعليم. 
وأجهزة ومواد لتسهل  اتهي ما يلجأ إليها المدرس من أدو  وسيلة
التعليم والتعلم وتحسينها وتعزيزها. وهي تعليمية لأن المعلم يستخدمها في  عملية
ما تندرج  وسيلةيقصد ب 91لأن التلميذ يتعلم بواسطتها. عمله، وهي تعلمية
يستخدمها الأستاذ في الموقف التعليمي، بغرض  تحت مختلف الوسائط التي
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للطلبة. وقد عرفها محمد زياد حمدان  فكار والمعانيإيصال المعارف والحقائق والأ
 02لأحداث عملية التعليم. هي وسائط تربوية تستعان بها وسيلةأن 
فتسّمى في أولذا باسم الدعينات البصرية،  وسيلةمن التاريخ تعرف أن 
 والسمعية البصرية الدواصلات صارت ثم والبصرية، السمعية بالدعينات سمي ثم
 التعليمي التكنولوجيا صارت ثم )noitacinummoC lausiV-oiduA(
 .)ygolonhceT lanoitacudE(
الحواس  وأما أهمية وسيلة كما ذكره محمود ينوس بأنها أعظم تأثيرا في
تجلب السرور  ولضمن الفهم فيما رأى كمن سمع. وعند إبراهيم بأن وسيلة
لاميذ، وتحيي الت للتلاميذ وتجدد نشاطهم، وتساعد تثبيت الحقائق في أذهان
وأما أهمية وسيلة عند  عملية الدراسية بما يطلبه استخدامها من الحركة والعمل.
 أنها تستطيع: )nonnaL .M nhoJ(جوهن م. لانّون 
 أن تجذب الرغبة عند التلاميذ )أ(
 أن ترقي الفهم عند التلاميذ )ب(
 أن تعطي المعلومات القوة أو المصّدق )ج(
 أن تنال الإعلام )د(
  12علومات.أن تسّهل تفسير الم )ه(
مهمة جدا لأن تكون حالة سعيدة وتؤثر حقائق  وسيلةلذلك استخدام 
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 التعلمية وسيلةأنواع  -2
 وسيلة إلى التقليدية أو يةالقديم وسيلة من ةكثير   وسيلة أن عرفنا كما
 العربية لغةال في أما .اوغيره الغالية وسيلة إلى الرخيصة وسيلة من العصرية،
 اللغة تدريس في اللفظيةوسيلة و  الحسية وسيلة: هما نوعين إلى تصنيفها فيمكن
وسيلة  هما كبيرين،  فرقتين تنقسم العام بشكل العربية للغةا وسيلة 22.العربية
 كثيرة،  الحديثة وسيلة وتكوينية نوعية كانت  لو 32.التقليدية وسيلةو  التكنولوجيا
 :يعني 42أنواع، ثلاث للغة وسيلة تنقسم وأساسيا
عن  منها ويستفاد البصر حاسة على تعتمد التي وهي البصرية، الوسيلة )أ(
والسبورة  لك، أشبه وما المدرسي الكتاب: وأهمها العين، فائدة طريق
 والمرّكبة المفردة الصور تلك، أشبه وما الجدارية واللوحات وملحقاتها،
 أنواعها بكل والبطاقات والمسلسلة،
: وأهمها الأذن، طريق عن منها يستفاد التي وهي معية،الس الوسيلة )ب(
 .والأسطوانات الصوتية، والتسجيلات المذياع،
العين  فائدة طريق عن منها يستفاد التي والبصرية، السمعية الوسيلة )ج(
 جية النمو والدروس المتحركة، والصور التلفاز،: وأهمها معا، والأذن
 52.المتلفزة والتمثيليات المسجلة،
 
 
 62:الآتية العناصر من تعددةالم الوسائط كونوتت
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 كتوبالم النص )أ(
 الصور جميع يوه، ”egamI dna scihparG“الثابتة  والصور الرسوم )ب(
 الأبعاد ثنائية أكانت سواء الثانية الرسوم التوضيحية أو الفوتوغرافية
 ".مجسمة" الأبعاد ثلاثية أم" مسطحة"
 برامج في جدا همةالم العناصر من الصوت ، ويعتبر”dnuoS“الصوت  )ج(
 للبرنامج يكون لا صحيحة صوتية مؤثرات وجود المتعددة، فبدون الوسائط
 عنصر من كثيرا  تعزز الصوتية المؤثرات إلى أن ذلك ويعود المطلوب، وقعه
 المتعددة الوسائط برنامج في التفاعل
 الثابتة الصور من سلسلة عن عبارة ، وهي”isaminA“المتحركة  الرسوم )د(
 في الحال هو كما  وهمية حركة لتعطي معينة، وسرعة معين تعاقبفي  تعرض
 .السينمائية الأفلام
 للأشياء الثابتة اللقطات من مجموعة ، وهي”oediV“المتحركة  الصور )ه(
 .متحركة وكأنها لتظهر معينة بسرعة يتم عرضها بحيث الحقيقية
 :وهي ،أقسام أربعة إلى وسيلة تنقسم التكنولوجية، التنمية إلى بالنسبة
 الطباعة من المنتجة وسيلة )أ(
 والة كالكتاب والصور  التعليمية المادة تبليغ في تستعمل التي وسيلة وهي
 هي الطبيعي من التكنولوجي المنتجة وسيلة مجموعة تشتمل. ذلك وغير
 .الطباعة من وسائل وغيرها والرسوم البيانّية وصورة النصوص
 بصري سمعي التكنولوجي من المنتجة وسيلة )ب(
 يستخدم المسجلة بصري -سمعي التكنولوجي بوسيلة والتعلم التعليم
 والتعلم في التعليم ذلك ، وغير)rotkeyorP(الصورة  لإبراز وآلة الشريطية
 الكومبيوتر التكنولوجي من المنتجة وسيلة )ج(
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. التعليم والتعلم عملية في الكومبيوتر وحدة تستخدم وسيلة هذه
 وسيلةهذه  نتيجة هي سابقتين وسيلتين و وسيلة هذه بين اختلاف
 أو البصري الطبيعي وجه على ولا )latigiD(رقمي  وجه على توجد
ا )د(
 والكومبيوتر الطبعة التكنولوجي من الجمع من المنتجة لوسيلة
 بعض استخدام ينضم التي التعليمية المادة توصيل و لتحصيل الطريقة
 وهذه. القديمةلة وسي اجتماع هي وسيلة هذه. الكومبيوتر بمّلّجم وسائل
 و المرتفعة MAR لها الكومبيوتر مع تستعمل إذا جيد تكون وسيلة
 72.الأخرى وآلات العالي بالقرار المرقاب الكبيرة ksidraH
 
 وسيلة سس النظرية في استخدامأ -3
اكتساب المعرفة والمهارة وتغيير الموقف والسلوك تحدث بسبب التفاعل 
شهد في الزمان القديم، وأما عند برونير بين الخبرة الجديدة بالخبرة التي 
الذي استشهد - ”drawoT a noitcurtsnI fo yroehT“في تأليفه  )rennurB(
وهي الخبرة  وسيلةهناك ثلاث مستويات رئيسية من  -أزهار أرشد في كتابه
 82.)cilobmys(والخبرة التجريدية  )cinoci(والخبرة الصورية  )evitcane(المباشرة 
تجريدية، لأن الطلاب في الخبرة المباشرة تنال كثير من العلم والمعرفة فالخبرة ال
 مباشرة بلا كيف، بخلاف غيرها.
  في وسيلةأما إحدى الصور التي تستخدم كثيرا لأساس استخدام 
 fo eruC s’elaD(عملية الدراسة فهي مخروط التجربة عند دالي 
الخبرة في اكتساب  . ومستويات )elaD namalagneP tucureK/ecneirepxE
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باعتبارها عملية الاتصال والمواد  )elaD(نتائج التعلم المذكورة كما وصفها دالي 
التي نقلها للطلاب ويتقنها تسمى الرسالة، والمعلم يصب رسالة وكمصب 
الرسالة. والطلاب كمتلقون يفسرون الرموز حّتّ يفهمون الرسالة. وطريقة الفهم 
 92لاب وصفها على الصورة التالية.عن الرسالة من المعلم والط















ومن هذه الصورة عرفنا بأن المعرفة في الخبرة المباشرة أكثر وأوسع من 
غيرها، لأن هذه الطبقة هي الطبقة الأولى والطبقة الابتدائية بالنسبة إلى 
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الخبرة التجريدية وهي الطبقة العليا يفيد التحير في  التعلم من فإذاالطلاب. 
 .ذهنهم لأن هذه الطبقة غير لائق للمبتدئين
الخبرة المباشرة تفيد المعرفة الكافة، لأنه يستعمل جميع الحواس في نيل 
تلك الخبرة. وأما الخبرة الصورة والخبرة التجريدية لا يستعملان جميع الحواس، 
ن الرمز الذي يحتاج إلى التفسير. فالمباشرة في مشاهدة لأن هذين الخبرين يفضلا
 الأشياء أسرع فهما من تفسير الرمز.
يطلق على هذه النظرية عدة مسميات منها: اسم نظرية المثير 
والاستجاية، ونظرية التعلم. ويقوم مبدأ هذه النظرية على أساس المثير 
التعلم تحدث نتيجة والاستجاية، أي لا استجابة بدون مثير، بل أن عملية 
 13لحدوث ارتباط بين مثير ما واستجابة معينة.
والاهتمام الرئيسي للنظرية السلوكية هو السلوك: كيف يتعلم وكيف 
يتغير، وتتضمن عملية الإرشاد محو تعلم وإعادة تعلم ويرى أصحاب هذه 
رد النظرية بأن السلوك الإنساني عبارة عن مجموعة من العادات التي يتعلمها الف
ويكتسبها أثناء مراحل نموه المختلفة، ويرجعون ذلك إلى العوامل البيئة التي 
يتعرض لها الفرد، فسلوك الفرد خاضع لظروف البيئة فتصرفات الفرد سواء  
 23كانت سوية أم شاذة فهي من وجهة نظرهم سلوكيات متعلمة.
 araC 101“ الكاتب )namrebliS .L nivleM( مافين عند وكذلك
 :،بقوله الجيدة التعلم نتائج لترقية الطلاب بنشاط يوافق ”fitkA rajaleB
 فأنساه أسمعه الذي ما )أ(
 فأذكره أنظره اسمعه الذي ما )ب(
 فأفهمه وأسئله أنظره اسمعه الذي ما )ج(
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 .35)، ص، 4991محمد محروس الشناوي، نظريات الإرشاد والعالاج النفسي (القاهرة: دار غريب،  23 



































 والمهارة المعلومات فأنال وأفعله وأسئله أنظره اسمعه الذي ما )د(
 فأتقنه الأخر إلى أعلمه الذي ما )ه(
 
 الناجحة وسيلة خصائص -4
 فيها تتوافر أن ينبغي التعليمية، وظيفتها تأدية في وسيلة ذهه نتجت كيل
 33:التالية الشروط كتابه  في معروف نايف الدكتور ذكر قد الشروط،
 وحضارتها الأمة ثقافة من التابعة التعليمية دافللأه منتمية تكون أن )أ(
 أجله من يستخدم الذي باشرالم للهدف محققة تكون أن )ب(
 والعقلية والنفسية الجسدية لدارسينا خصائص تراعى أن )ج(
 والجنس، السن، هي مراقبتها من لابد التي خصائصهم ومن
 ة:اللغ تعلمه من والهدف والثقافية، التعليمية والخلفيات
 اإعداده وتبذل فائق بجهد للمتعلم علمالم قدمها التي الفائدة تكون أن )أ(
 لإنتاجها تصرف التي والتكاليف
 الاستعمال وسهولة وحوالوض بالبساطة تتسم أن )ب(
 جودة إخراجها وفي علوماتالم صحة اوإعداده تصميمها في تراعى أن )ج(
 الإتقان
 ناسبوالشكل الم ناسبالم كانوالم ناسبالم الوقت في ستعملت أن )د(
 
 وسيلة وخطوات اختيار كيفية -5
. التعليم فعالية ليرفع وسيلة استعمال في يلاحظ أن المعلم على وجب
 يحتاج ما إلى يختص أن يجب وسيلة إن يقول فقرة ظل في الشرح هذا فكان
 :منها 43التعليم، فعالية لترقية ويستطيع التلاميذ
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 أن يستعملها ومنفعتها كأنواعها  ،وسيلة يفهم أن ستاذالأ يجب )أ(
 . التعليم استمرارا في اعمالا و تساعده التي أدوات مثل ويستخدمها
 شكله الذي وسيلة إلى خصوصا بإتقان، وسيلة يجعل أن الأستاذ يجب )ب(
 D3 أقياس ثلاثةو  D2 قياسان
 تحديد هذا وكان .وسيلة استخدام فعالية تحديد في يفهم أن الأستاذ يجب )ج(
 وسيلة كانت  إن. وسيلة استخدام في يقرر أن يستطيع الأستاذ ليكون مهم
 .بدلها يبحث ان الأستاذ فينبغي التعليم فعالية تنقص
 
 فعالا وسيلة استخدام في الخطة زطر  أن أصدقائه مع hcinieH وعند
 لييا كما  الأنشطة مالأه ستة الطوز ذاه حويقتر  erussA بالاصطلاح مشهور
 53:
 الدريئة موعةمج العامة الخصائص مأه تحليل )أ(
 التعليم ضعر  يعبر )ب(
 الموافقةوسيلة و  التعليم الدواد ويتطور يخطة أو ويغت   يختار )ج(
 وسيلةو  الدواد يستخدم )د(
 الطلاب إدراك يسأل )ه(
 التعليم عملية ويمويق )و(
 
  وىي النهى أولي كتاب  في سوبرنو كشفه  كما  ،وسيلة اختيار كيفية  ناكه
 :يلي كما
 وسيلة خصائص معرفة )أ(
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 التعليمية بالأهداف تناسب التي وسيلة اختيار )ب(
 المعلم استخدمها بطريقة تناسب التي وسيلة اختيار )ج(
 الدراسية بالمادة تناسب التي وسيلة اختيار )د(
 وعمرهم ومستويات وعددهم الطلاب بأحوال تناسب تيال وسيلة اختيار )ه(
 تعليمهم
 63والبيئية. والظروف بالحالات تناسب التي وسيلة اختيار )و(
 
 ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي :  الثاني الفصل -ب
 ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي  تعريف -1
 وأعاده وإرسال ومعالجه وتسجيل للتقاط التكنولوجيا هو الفيديو
 التي الإنترنت علي الشخصية الملاحظات هو )golB( بلوق .الصور حركه تنظيم
 ملاحظه هو .الجمهور عامه علي وتوزيعها الأحيان من كثير  في تحديثها يتم
 مزيد. عامه بصفه وتوزيعها تحديثها يتم التي الفيديو أشرطه شكل في شخصيه
 المدونات الانشطه اشكال من شكلا يتضمن هذا فان التفاصيل، من
 استخدام اي الاعلام، وسائل الرئيسي المصدر فوق الفيديو وسيله باستخدام
  .الصوت أو النص
ة ي بعد ظهور الأ ))gniggolB-oediV( GOLV( مرئي تدوينظهور 
في العام  GOLVذلك  فقد ظهر نشاط وظهور الإنترنت. )aremaK(التصوير 
 دم كونتراسأتي بعد النشاط يا GOLV. واستشهد ويكيبيديا، أول 0002
 بعد ذلك العديد من التي . ثمقهبلو  إدخالاتفيديو آخر مع  )sartnoK madA(
. في التكاثر أبد GOLV ، والأعضاء الذين يقومون ب5002 العام فيتحاكي 
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 ارحر أ لشخصظهرت موقع يوتيوب و ثم يجعل العديد من ا ةحتّ في تلك السن
 .73 GOLV ي شيء في الموقع يتضمنألتحميل 
 نشر الذي )sartnoK madA( كونتراس  آدم يدعى رجل من بدأت
 العام ذلك وفي. 0002 عام في بلوق دخوله مع جنب إلى جنبا فيديو شريط
 إلى النص يحول الذي الفيديو )seliM nairdA( مايلز أدريان نشر نوفمبر، في
 وفي. نشره الذي الفيديو إلى تشير التي GOLV كلمة  واستخدمت ثابتة صورة
 الخاصة مدونته فيديو )dleifraG evetS( غارفيلد ستيف أطلق ،4002 عام
 منذ حسًنا،. مدّونته على به الخاصة الفيديو سنة كانت  السنة تلك أن وذكر
 .GOLV اسمه يعرف بدأ الوقت ذلك
. وقد 5002ازدادت شعبية مدونات الفيديو بداية من أوائل عام 
 من الأعضاء. وفي ذلك العام أيًضا، زادت المدونات عبر الفيديو بشكل كبير
 يوتوب وفي ومضة،.  )ebuTuoY(يوتوب ظهر موقع مشاركة الفيديو، ظهر
 .83الأكثر زيارة )etisbeW(ويب  الكتروني مواقع يكتسب المرتبة الخمسة 
هور يوتيوب ، حتّ الآن تطورا هاما. منذ ظ GOLVوقد شهد تطور 
يسيا، لاندون كثير من البلدان. ولكنفي  شعبيه كبيره  REGGOLVوهذا التطوير 
 REGGOLVالعديد من  ولكن ه طويلة.ليست منذ فتر  حتّ الآنGOLV تطوير 
 ىيظهر علشهير  قناةالعديد من  2102. فقط بعد 2102ه قبل العام نشط
، بدء الظهور  4102بها اندونيسيا. ثم بعد العام  مصنوعيوتيوب التي 
علي تقديم مجموعه متنوعة من المحتوي  قادر اندونيسيا التي هي REGGOLV
 .الفيروسي الذي هز العالم
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 موقع بلوق ىنفس النص عليعني سواء بالواقع  GOLVهدف من 
ن تكون كي أخرين  الآ لشخصية نفس ملاحظهو  أيي قول الر أ )GOLB(
صانع أو  في الواقع ةان تمثل شخصي يستطيع. عاده شخصالعديد من ال ةمعروف
ان يناسب  ه يستطيعفي الواقع GOLVيعني المحتوي في صانع.  هدف منمع 
 لمعروف الذي يريد معين موضوع يقرر أو، REGGOLV والعاطف ةشخصي
يمكن  ،لهدف. الحديث عن افيديو شكل في الأشخاص من العديد على وينشره
، وحتّ ، وتبادل المعلومات مشاركةرد لمج ، وبعضها يهدف ةن تكون مختلفأ
 .علها مجالات العمل أو العملبجدات الحصول علي الإيرا
 الرغبة هو الأهم. معقدة ليست نحوه ،REGGOLVلكي يكون 
 هندفونو  الة التصوير مع. الفيديو وتحرير الإنترنت علىقليلا  القدرةو 
 ،وجذاب أفضل النتائج لكي.  REGGOLV يكون ان يمكن ،)enohpdnaH(
 يستطيع العالم، هذا في يغوص نأ حقا تريد لو حتّ. الفيديو تحرير كيفيه  تعلمف
 93.الفيديو جودة أفضل لإنتاج المواصفات أفضل الأخرى المعدات مع أن يتم
 
في تدريس  ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي استعمال  يةكيف -2
 اللغة العربية
 في وضوع تعلم اللغة العربيةبمالتي أنشأها المؤلف  GOLV الفيديو
المهنة  وضوعلثامن المستوى الثاني يعني المفي الصف ا توسطةالم درسةالم
 ستخدم المؤلف تطبيقا. والمهنيون الرياضيون، المهنة الطبيبة، و عيادة المرضى
لأنشطة تحرير الفيديو. يحتوي الفيديو   4102 CC orP ereimerP ebodA
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 12المناسب. تم تحميل الفيديو إلى يوتيوب في  عن الموضوع اتعلى لقط
 .8102مارس 
. جمع مالطلاب وتسجيل ما يسمعونه علىض الفيديو وسماع سعر 
واحد  قرطاسعلى  فرقة. تحصل كل فرقاتسجلاتهم بعد ذلك مقسمة على 
 سجل كل طالب بإرتبطمن الفيديو  ةما نطق لكتابةأخرى  قرطاس لرسم و
عدة جمل مع الترجمة. سيعملون معا ويساعدون بعضهم بعض  ويكون
من قبل  فرقة، تمثيل كل فرقاتهاء من جميع اللإكمال المهمة. بعد الانت
طالب واحد لأخذ الرقم التسلسلي. الرقم التسلسلي الأول هو المظهر 
شرح ما بواحدة، يتقدم جميع الطلاب لتقديم عملهم  فرقةالأول. في 
، وهما . تنقسم جوانب التقييم إلى قسمينالموضوعالتي تناسب  ميرسمونه
 .كلامالاستماع و ال
 
 الاستماع مهارة : الثالث الفصل -ج
 الاستماع مهارة تعريف -1
 فرداتالم في الواردة الأصوات موعاتمج لاستقبا عملية وه الاستماع
 كان  04.معين موضوع في السابقة الكلمة ترتبط معنى اله التي الجملة أو
 .حاجته تنقطع لا التي اللغوية المهارات من الأولى المهارة هو الاستماع
 .المتكلم تعبير عن الفهم المستمع يريد التي الصوتية المادة نيل هو والاستماع
 عن الإنسان اتصال وسيلة هو الاستماع لأن حياتنا، في كبيرة  أهمية للاستماع
 الجمل ويتعلم المفردات يكتسب أيضا وبهذا. بالآخرين الأول الحيات مراحل
 كلام  منها خرىالأ المهارة يكتسب وبهذا والمفاهيم، الأفكار ويتلقى والتراكيب
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 القراءة كان  سواء أساسي شرط الأصوات تمييز على القدرة إن. وكتابة وقراءة
  14.والكتابة
أو  الكلمات فهم أو خلاصة في الشخص قدرة هي الاستماع مهارة
 الوصول إلى يمكن. الشركاء الحديث أو الإعلام وسيلة بعض قبل من الجمل
 من اختلافات الصوت العناصر إلى عللاستما  مستمرة بممارسة فعلا القدرة هذه
 حق كل  من للرسائل الصحيحة وفقا أخرى عناصر من والعناصر الكلمات
 .التسجيلات خلال من الأصلي وكذلك الصوت مكبرات من الصوت حسن
 ووه مسموع، ءيش إلى صغاءلإا حسن و اهالانتب بالاستماع يقصد و
 ةالاتصالي فةالوظي ديدتح و امدلوله وفهم نطوقةالم اللغوية الرموز إدراك ليشم
 الرموز ذهفي ه المحمولة براتالخ لتفاع و نطوق،الم مالكلا أو الرموز في تضمنةالم
 و اكمتهامح و هاتقويم و براتالخ ذهه نقد معاييرة و قيمه و ستمعالم خبرات مع
 24.لذلك ةالمناسب ةالموضوعي المعايير ضوء في هاعلي مالحك
 
 عمهارة الاستما  أهمية -2
علاقاته  يبدأ فالطفل الطفل؛ معه يتعامل الذي الأول الفن أنه اكم
  34.اغيره قبل الاستماع مهارات فتبدأ الاستماع، طريق عن حوله بمن الخارجية
 البلاد بعض في الثانوية المدارس تلاميذ أن الدراسات بعض أوضحت كما
 %9 و للقراءة، % 61 و للكلام، المخصص الوقت من % 03 يخصصون
 أن إلى الحديثة الدراسات إحدى أشارت ،كما للاستماع % 54 و بة،للكتا
 التي الدراسات بعض أكدت كما. الاستماع يقضون الابتدائية المدارس تلاميذ
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 على لتفوقهم تبعا دراستهم في التلاميذ تفويق إمكانية وأمريكا أوربا في أجريت
 44.الاستماع مهارات في أقرانهم
 :يعني أهميته
 الخارجي للاستقبال يعيالطب الطريق )أ(
 والانتباه الاصغاء تستدعى التي المواقف من كثير  عماد الاستماع )ب(
 وبرامج القصص، وسرد والأحاديث والمناقشات، كالأسئلة والأجوبة،:
 .الإذاعة
الفهم،  وسرعة المتكلم، ومتابعة الذهن، حصر على تدريب الاستماع في )ج(
 الدراسة عماد لأن ،والجامعات الكليات لطلاب الأهمية هذه وتبدو
 أن الضروري من كان  ولذلك. إليها والاستماع المحاضرات، هو لديهم إنما
 الاستماع، مهارة على المدرسية حياتهم بداية منذ يتدرب الطلاب
 54.الدراسية الخصص مختلف في ما يسمعون وتلخيص
 لالاتصا كسيلة  كونها  من الآن يطلق ما لغة كتعليم  تعلم أصبح لقد
 يتحدث كما  يفهمها أن أيضا بد لا بل بها يتكلم أن تعلمهالم يكفى فلا
 مستمعاو  متكلما تتضمن يه بل فقط متكلما ليست لالاتصا فعالية .اأبناؤه
 التي البالغة الصعوبة لعلو . ارالأدو  الإنسان لالإد ليتباد قدو  ،الوقت ذات في
 64.الفهم من تمكنه معد في ابتداء تتمثل لا ما بلد في بيالأجن يواجهها
 
 اعمهارة الاستم أهداف -3
 :يلي كما  يوه الاستماع هارةالم فداأه منو 
 اللغوي والاتصال اللغة فنون من كفن  الاستماع المتعلمون يقدر أن )أ(
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السيئ،  الاستماع عادات من والتخلص الجيد، الاستماع عادات يجيد أن )ب(
 ةالضروري والاتجاهات والمفهومات الأساسية المهارات لديهم تنمو وأن
 .الجيد لعادات الاستماع
 .ومتابعتها والارشادات التوجيهات الاستماع كيفية  الطلاب يتعلم أن )ج(
 كلامه،  في ومقاصده المتكلم، غرض إدراك عل القدرة يكتسبوا أن )د(
 .سكت لو فيما وإكمال الحديث
 .مفيدة جملة في المنفصلة الحروف بين المزج عل القدرة لديهم تنمو أن )ه(
 مع سمعوه ما حول والمناقشات التساؤلات إثارة ةمهار  لديهم تنمو أن )و(
 .للمتحدث والتقدير الاحترام المحافظة على
 الثانوية والأفكار الرئيسية الأفكار بين التمييز على القدرة لديهم تنمو أن )ز(
 .الجزئية أو
 التي الجيدة والهيئة والمكان الزمان معرفة على القدرة لديهم تنمو أن )ح(
 .الجيد الاستماع يطلبها
 يسمعونه ما ونقد الاستماع، منهج محتوى تقويم على قادرين يكونوا أن )ط(
 74.والخيال الحقيقة بين والفرق المتناقضات ومعرفة من المتحدث
 :يلي كما  الاستماع مهارة تعليم دافأه أن عليان فؤاد أحمد رأى
 المستمعة المادة إلى التركيز و الاهتمام و الاستماع قدرة )أ(
 مهارة الاستماع عن الأهداف بمناسبة اتقانها و ستمعةالم عن الاتباع قدرة )ب(
 بسرعة المخاطب قول من المستمعة المادة عن التفاهم قدرة )ج(
 التربية المهمة و المجتمعة بقيمة يناسب الذي الاستماع ممارسة إغراس )د(
 الاستماع عند الجمال ناحية إغراس )ه(
 84.المناسب المفردة معنى في العلم قدرة )و(
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 ماعأنواع مهارة الاست -4
 نذكر أن وبمكن حياته فى الإنسان ارسهامم للاستماع كثيرة  أنواع هناك
 :94يلى فيما بعضها
 المركز الاستماع )أ(
 والاجتماعات التعليم فى حياته في الإنسان ارسهمبم يقظ استماع هو
 على المستمع يركز النوع هذا وفي المحاضرات، إلى والاستماع الرسمية،
 .حياته في النوع هذا عن إنسان يستغنى ولا ز،وتركي بدقة ويفهمها المعاني،
 المركز غير الاستماع )ب(
 شائع الاستماع من نوع وهو المؤثر، غير الهامشي بالاستماع مايسمى أو
 إذا النوع وهذا. التلفاز أو المذياع، إلى الاستماع: مثل الحياة في ومنتشر
 بحلاوة معينالمست يجذب أن المتحدث فعلى مركز استماع إلى نحوله أن أردنا
 ذلك فعل إن فهو والإثارة، التشويق على وقدرته عرضه، وطلاوة أسلوبه،
 .يقول لما والاستماع التركيز إلى ودفعهم المستمعين، انتباه شد
 المتبادل الاستماع )ج(
 معين، موضوع حول المناقشة في مشبتركين الأفراد فيه يكون الذي هو
 أثناء وفي وهكذا، وغيره غيره لميتك ثم الباقون، إليه ويستمع واحد فيتكلم
 عليها بالرد المتكلم ويقوم المستمعين من تساؤلات المناقشة أو المحادثة
 .وتوضيحها
 التحليلي الاستماع )د(
 يخضع أن بواسطتها يستطيع المستمع عند سابقة خبرة إلى يحتاج وهذا
 وقد المتكلم، من سمعه فيما المستمع فيفكر الخبرة، لهذه المسموع الكلام
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 يأخذ وعندئذ. عنها يختلف أو الشخصية، خبرته ضد ماسمعه يكون
 .يسمع وما ماسمع تحليل في المستمع
 الناقد الاستماع )ه(
 هذا ويكتفى مايسمع، المستمع يحلل فقد السابق، للنوع تابع النوع وهذا
 مناقشة أساس على يقوم وهو تحليله، بعد سمعه ما ينقد وقد ينقد، ولا
 هذا قلنا وكما مخالفة، أو بالموافقة فيه الرأي بداءوإ التحدث من ماسمعه
 الكلام على والتركيز السابقة، بالخبرات المسموع الكلام ربط يلزمو النوع
 .والانتباه اليقظة مع المسموع
 المعلومات على الحصول أجل من الاستماع )و(
 معرفة، أو اكتساب أجل من يكون فهو واضح، هدف له النوع وهذا
 الاستماع لشخصية وفي التعليمية، الدروس في ويكون ت،المعلوما يحصيل
 يحتاج وهذا النوع. التلفاز أو المذياع أجزىة من الأخبار لسماع أو مرموقة،
 المراد من المعلومات ممكن قدر أكبر لاستيعاب والانتباه واليقظة البتركيز إلى
 .عليها الحصول
 
 اعالاستم مهارة تعليم طريقة -5
 وه و ألا العربية اللغة منهج عناصر من الرابع العنصور الى الاتصل
 05:مراحل بثلاث الاستماع تعليم لطريقة بالنسبة أما ،التعليم طريقة
 تكون أن بد ّ لا الاستماع فماّدة الإعداد، مرحلة هي و الأولى، المرحلة )أ(
التلميذ، و  قدرات تناسب بحيث إختارها أن بد لا و سلفا، قد أعدت
 .اهتمامهم و حاجاتهم مع يبحث تتفق
                                                          
 .27، ص:ة العربيةتدريس الفنون اللغالدكتور على أحمد مدكور،  05 



































يوجه  نفسه الاستماع أثناء ففى التنفيذ، مرحلة هي و الثانية، المرحلة )ب(
 قد ما لهم يوضح و الموضوع فى البارزة النقاط الى تلاميذه المّدرس نظر
 .أرقام أسماء و من ينسونه
 له من المّدرس يناقش المرحلة هذه في المتابعة، المرحلة هي الثالثة، المرحلة )ج(
 ما مدى لمعرفة اليه استمعوا فيما يسألهم و تلاميذه، من قشةفى المنا رغبة
 في حدث التّ الأخطاء لتفادى كله  الموقف تقويم و من أهداف تحقق
 .حق لا موقف
 المؤاشرات في تقويم مهارة الاستماع -6
 : يلي كما  الاستماع مهاة تعليم أهداف إنجاز في العام رالتصو  اأم
 دلالة ذات اختلافات من بينها ما وتمييز العربية الأصوات تعرف )أ(
 بينها والتمييز القصيرة والحركات الحركات الطويلة تعرف )ب(
 الصوت في ة النطق والمتشا في اورة ا الأصوات بين التمييز )ج(
 والتمييز بينها والمكتوبة الصوتية الرموز بين العلاقات إدراك )د(
 لغة في يوجد وما العربية الأصوات بين والفرق التشابه أوجه إدراك )ه(
 أصوات من الأولى الطالب
 الرئيسية الأفكار التقاط )و(
 المفردات حدود في طبيعي وبإيقاع العربية باللغة من حديث يلقي ما فهم )ز(
 المدروسية
 إليه يستمع أن ما ينبغي انتقاء )ح(
 الثانوية والأفكار الرئيسية الأفكار بين التمييز )ط(
 صوتيا وتمييزهما والتنوين التشديد تعرف )ي(
 العادية المحادثة خلال سياق من والاراء ئقالحقا بين التمييز )ك(
 علاقات من الجوانبة بين ما وإدراك الحديث متابعة )ل(



































 وادابه الاستماع تقاليد معرفة )م(
 المعنى تنظيم قواعد يعوق ذلك أن دون وفهمها العربية اللغة إلى الاستماع )ن(
 من تناقص الحديث جوانب بعض في ما مدى إدراك )س(
 بنية الكلمة في تحويل أو تعديل عن لناتجةا المعاني في التغييرات إدارك )ع(
الحديث  في المسرعين أفكار بسرعة فيلتقط المتحدث، إقاع مع التكيف )ف(
 فيه المبطئين مع ويتمهل
 بين الاراء والاختلاف التشابه أوجه التقاط )ص(
 حديثه في المتكلم يتناولها التي الأحداث تخيل )ق(
 مقدمات من سمعه ما بين النتائج من استخلاص )ر(
 الانفعالية ذات الصبغة والتعبيرات د:التأ نغمة بين يزالتمي )ش(
 المتحدث وإدراك أغراض الجديدة، الكلمات فهم في السياق استخدام )ت(
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 البحث نوع -أ
تنقسم الى نوعان فهما البحث الكيفية  قد عرفنا بأن طريقة البحث
. و الطريقة الكيفية هي طريقة )fitatitnauK(و البحث الكّمية  )fitatilauK(
البحث التّ لا تستخدم الأرقام في تحليل البيانات. و عكسها الطريقة الكمية 
 فإنها يكون فيها الحساب و الأرقام العددية في تحليل البيانات.
ى هو ميداني و طريقة البحث الكّمي و هي في هذا البحث العلم
العملية في نيل المعرفة باستعمال البيانات أو الرقم آلة في إيجاد البيان عن الشيء 
أما صفة هذا البحث الكمى فهي بالطريقة الكمية. والهدف من هذه  25المنشود.
 في )GOLV )gniggolB-oediV( ( وسيلة تدوين مرئياستخدام  فّعاليةالصفة لمعرفة 
نور "  الصف الثّامن بمدرسة  طلابل ستماعتعليم اللغة العربية لترقية مهارة الا
. و نعرف عن قوة الفعالية و رجواسيداتي سيدو  الإسلامية المتوسطة "الهدى
 ( وسيلة تدوين مرئياستخدام تستعمل فيها مقياس الفعالية لتعيين قوة فعالية 
 طلابل ستماعالعربية لترقية مهارة الا  تعليم اللغةفي )GOLV )gniggolB-oediV(
 .رجواسيداتي سيدو  الإسلامية المتوسطة "نور الهدى"  الصف الثّامن بمدرسة 
 
 متغير البحث -ب
 اّلذي يؤثّر يرتغو المهمستقل  يرذا البحث نوعان وهما متغهفي  يرتغالم
ير بمتغ ويسّمي عّلقالم يرتغالم وهو  الثانيير تغالم وأما" Xير "بمتغ ويسّمي عّلقالم يرتغالم
-oediV( ( وسيلة تدوين مرئياستخدام  وه البحث ذاه في ستقلالم يرتغالم". Y"
                                                          
 يترجم من : 25 
 501 .mlH ,)7002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM



































 الثامن الصف لطلاب ستماعمهارة الا وه عّلقالم يرتغوالم )GOLV )gniggolB
 .سيدوارجو سيداتي الإسلامية توسطةالم" دىاله نور" بمدرسة
 
 فروض البحث -ج
على مسألة البحث و مقّررة  وأما فروض البحث هي إجابة مقيدة
و  )aH(وإن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية  35بالبيانات المجموعة.
. واعتمادا على الأسئلة الأساسية التّ سوف يقدم بها بيان )oH(الفرضية الصفرية 
 فروض البحث التّ تحقق صوابها في البحث التالى وهي كما يلي :
 )aH(الفرضية البدلية  -1
و  )X lebairaV(بين متغير مستقل  ضية أن فيها التأثيردلت فر 
في هذا  )X lebairaV(. أما متغير مستقل )Y lebairaV( متغير غير مستقل
 )gniggolB-oediV(( تدوين مرئي  وسيلةاستخدام البحث هو فعالية 
. أما الفرضية ستماعمهارة الاهو  )Y lebairaV(و متغير مستقله ) GOLV
التلاميذ بعد ان لدى  ستماعالا مهارةالبحث هي وجود ترقية  البدلية في هذا
 .)GOLV )gniggolB-oediV(( تدوين مرئي وسيلةيشتركوا تعليم اللغة العربية ب
 )oH(الفرضية الصفرية  -2
 lebairaV(عدمت فيها التأثير بين متغير مستقل  فرضية أنالدلت 
صفرية في هذا البحث . أما الفرضية ال)Y lebairaV(و متغير غير مستقل  )X
التلاميذ بعد ان يشتركوا تعليم اللغة لدى  ستماعالامهارة ترقية  عدمهي 
 .)GOLV )gniggolB-oediV(( تدوين مرئي وسيلةالعربية ب
 
 
                                                          
 يترجم من : 35 
 011 .mlH ,)0102 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP .imisrahuS ,otnukirA



































 وعينته البحث مجتمع -د
 مجتمع البحث -1
 45.سألة البحثلم ّين علأ الشرط المو المجموعة اّلتي تمهالمجتمع 
وزاد سوهارسيمى أريكونطا بأن  55 البحث.المجتمع هو جميع المقاصد في
مع الأفراد أو الأشخاص و الأشياء التي تكون في موضوع البحث. وأما مجت
 "نور الهدى"  بمدرسة الفصل الثامن  البحث في هذا البحث هو كل تلاميذ
و . 8102– 7102السنة الدراسة  رجواسيداتي سيدو  الإسلامية المتوسطة
 .اميذتل 042عدد مجتمع البحث فيها 
 عينية البحث -2
التي تملك  أما عينة البحث هي بعض أو تمثيل من جملة و علامته
العينية الحسنة تستطيع أن تتمثل جميع المجتمع. و أما عينية  65مجتمع البحث.
  بمدرسة  تلميذا 63" و عددهم ب-8البحث هو جميع طلاب الفصل "
 7102السنة الدراسة  رجواسيداتي سيدو  الإسلامية المتوسطة "نور الهدى"
 .8102 –
، gnilpmaS evisopruPفي هذا البحث، تستخدم الباحثة أسلوب 
هو أسلوب لأخذ العينية بحسب حقيقة أن العينة المختارة بناء على اعتبار 
فيه، يؤخذ كعضو العينية و يستسلم بإعتبار الباحث بحسب  75معين.
 الأهداف و الأغراض. وهو كما يلي:
                                                          
 يترجم من : 45 
 .988 ,)5002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,kkd ,iwlA nasaH
 يترجم من : 55 
 031 .mlH ,)6002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP .imisrahuS ,otnukirA
 يترجم من : 65 
 .mlH ,)6002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,kitkarP naitileneP utauS : naitileneP rudesorP .imisrahuS ,otnukirA
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 يترجم من : 75 
  401 .mlH ,)0102 ,akatsuP laliH : ayabaruS( ,barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM



































 الإسلامية المتوسطة "نور الهدى" بمدرسةصل الثامن الفالتلاميذ في  )أ(
 رجواسيداتي سيدو 
 المتوسطة "نور الهدى" بمدرسةالفصل الثامن معلم اللغة العربية في  )ب(
 رجواسيداتي سيدو  الإسلامية
 
 البيانات جمع طريقة -ه
طريقة جمع . البحث ذاه فية الباحث احتاجها ما كل ّ  يه ت البيانا
لبحث علمات االم صدر تعملها لجمع البيانات من المالتّي الطريقة هالبيانات 
 استعمال الباحثة فيما يالي:  85.التّ تحتاج في عملية البحث
   )seT( ختبارطريقة الا -1
الطريقة الاختبار من  ةفي هذا البحث استخدمت الباحث
 95المدرس. ولم يمتحن مرة كثيرة حتّ لا تعرف عيوبة و ميزانة.
اءة الطلاب في تعليم مهارة طريقة لمعرفة كفاستخدامت الباحثة هذه ال
   .الاستماع
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -2
الملاحضة المنهجّية المقصودة هي  )isavresbO(طريقة الملاحظة 
و في هذا البحث   06التّ تواجهة الانتباه إلى الظواهر و الوقائع مباشرة.
ول على للحصحضرت الباحثة إلى المدرسة مباشرة لجمع البيانات 
 ( وسيلة تدوين مرئياستخدام  فّعاليةبالتي تتعلق المعلوملت و الحقائق 
                                                          
 يترجم من : 85 
 :gnudnaB( ,D & R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
 29 lah )2002 ,atebaflA
 يترجم من :  95 
 422 .mlH ,)6002 ,atpiC akkeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 يترجم من : 06 
 631 .mlH ,81 .teC ,)9891 ,tesffO idnA : atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,idaH onsirtuS



































 ستماع تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الافي) GOLV )gniggolB-oediV(
سيداتي  الإسلامية المتوسطة "نور الهدىالصف الثّامن بمدرسة " طلابل
 .رجواسيدو 
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  -3
 ريقة جمع الحقائق حيثما ألقى الباحث الأسئلة إليي طهقابلة الم
ذه هومات مباشرة. و في علا شفويا لحصول المهوأجابو  ينستجبالم
و معلم المادة اللغة العربية  درسةمقابلة مع رئيس الم ةكان الباحث  ،الطريقة
ذه الطريقة ه ةالباحث ت. والأخر، استخدمو الطلاب الصف الثامن ب
العربية  والطلاب في تعليم اللغة ينعلموال المعن أح لنيل البيانات
) GOLV )gniggolB-oediV(( وسيلة تدوين مرئياستخدام وتعّلمها عن 
الصف الثّامن  طلابل ستماع تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الافي
 .رجواسيداتي سيدو  الإسلامية المتوسطة "نور الهدى" بمدرسة
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -4
كمثل و ثيقة المكتوبة   لطريقة في اكتساب و تحليل الوثائق،هي ا
 :الوثائق تتعلق لهذا البحث هي 16أو صورة أو الإلكترووني.
 المتوسطة الإسلامية "نور الهدى"مدرسة الصفة العامة من  )أ(
 .سيدوارجو
 الأثاث التعليمية من معلم اللغة العربية. )ب(
-oediV(( وسيلة تدوين مرئياستخدام اللقطة الشاشة من  )د(
 )GOLV )gniggolB
 الوثائق الأخرى تتعلق بهذا البحث. )ذ(
 :يهمن قضايا البحث تعددة لجمع البيانات الم الطرائق ةاستخدم الباحث
                                                          
 يترجم من : 16 
 .mlH ,)0102 ,ayrakadsoR ajameR .TP : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN
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 : الطريقة المتعددة لجمع البيانات من قضايا البحث 1.3الجدول 
 طريقة جمع البيانات قضايا البحث رقم
كيف كفاءة مهارة الاستماع  1
امن بمدرسة  لطلاب الصف الث ّ
"نور الهدى" المتوسطة الإسلامية 
سيداتي سيدوأرجو قبل استخدام 
 GOLV(وسيلة تدوين مرئي 
في تعليم  ))gniggolB-oediV(
 اللغة العربية ؟
 erP( طريقة الاختبار قبلى -
  )tseT
كيف استخدام وسيلة تدوين  2
-oediV( GOLV(مرئي 
في تعليم اللغة العربية  ))gniggolB
مهارة الاستماع لطلاب لترقية 
الصف الثّامن بمدرسة "نور 
الهدى" المتوسطة الإسلامية 
 سيداتي سيدوأرجو؟
 )aracnawaW( طريقة المقابلة -
 )isavresbO( طريقة الملاحظة -
كيف فّعالية استخدام وسيلة  3
-oediV( GOLV(تدوين مرئي 
في تعليم اللغة العربية  ))gniggolB
ب لترقية مهارة الاستماع لطلا
الصف الثّامن  بمدرسة "نور 
الهدى" المتوسطة الإسلامية 
 سيداتي سيدوأرجو؟
 tsoP( طريقة الاختبار بعدى -
  )tseT
اختبار الدلالة الإحصائية  -
 )SSPS( للنتائج




































 البحث بنود -و
واستعمل الباحثة كثير   26بنود البحث هو آلة استخدمتها الباحثة لجمع بيانات.
 من أدوات البحث، منها :
الحقائق و  لنيلالاستماع و  عرفة كفاءة الطلاب في مهارةلم )seT(تبار الاخ -1
 )tseT erP(المعلومات الطلاب. بإعطاء تلك السؤال من الاختبار القبلي 
 .)tseT tsoP(والاختبار البعدي 
يلاخظ الباحث عن عملية التعليم في تعليم اللغة   )isavresbO(الملاحظة -2
لأساسية وأنشطة شطة الافتتاح وأنشطة االتعليم وأن العربية كمثل وقت
 عّلم.واد والمالتعليمية والم ةليالاختتام ا ولوس
  )aracnawaW(المقابلة  -3
 : المؤشر والمسؤول المقابلة 2.3الجدول 
 سؤولالم ؤّشرالم الرقم
 درسةالم عن -1
 .درسةالم عن التاريخ إعطاء -1-1
 .درسةالم عن والبعثة الرؤية شرحإ -2-1
 ح هيكل منظمة المدرسةإشر  -3-1
 في ستخدمالم الدراسي نهجيالم شرحإ -4-1
 درسةالم
 وجودةالم درسةالم وأبنية وسائل شرحإ -5-1
 إشرح الموارد البشرية في المدرسة -6-1
إشرح سياسة التعلم العربية في  -7-1
نور " درسةرئيس الم
 سطةالمتو " الهدى
 الإسلامية سيدوارجو
                                                          
 يترجم من : 26 
 631 .mlH ,)6002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS




































كم عدد المعلمين والطلاب في   -8-1
 المدرسة
 مهارة الطلاب كفاءة تحديد -1-2 -2
 ستماعالا
م اللغة العربية ييتم تنفيذ تعل إشرح -2-2
 في المدرسة
م يالطرق المستخدمة في تعلإشرح  -3-2
مهارات اللغة العربية ، خاصة 
 الاستماع
م اللغة يالفصل الدراسي في تعلإشرح  -4-2
 العربية
 معلم اللغة العربية -
 
 الطلاب -
 ستخدمةالم التعليمية ةليالوس تحديد -5-2
 التعليم عملية في
  التعليم طريقة تحديد -6-2
استخدام ب التعليم عملية تحديد -7-2
-oediV(( وسيلة تدوين مرئي
 تعليم اللغة في) GOLV )gniggolB
  ستماعالعربية لترقية مهارة الا
وسيلة تدوين استخدام  شاعرالم شرح -8-2
 في) GOLV )gniggolB-oediV(( مرئي
تعليم اللغة العربية لترقية مهارة 
 (وبعده استخدام قبل) ستماعالا
 



































في طريقة الوثائق للوصول إلى  )isatnemukoD( الوثائق المكتوبة والصور -4
-oediV(( تدوين مرئي  وسيلةاستخدام  فّعاليةالبيانات والمعلومات عن 
 طلابل ستماعبية لترقية مهارة الا تعليم اللغة العر في) GOLV )gniggolB
سيداتي  الإسلامية المتوسطة "نور الهدى"  الصف الثّامن بمدرسة 
 .رجواسيدو 
 
 البيانات تحليلطريقة  -ز
في البحث والإجابة الأسئلة الأولى و  ى الطرائق إجابة الأسئلةهو إحد
لترقية  )GOLV )gniggolB-oediV(( وسيلة تدوين مرئياستخدام  فّعاليةالثانية عن 
 36. فاستخدمت الباحث النسبة المأوية.ستماعمهارة الا
أّما التفسير و التعيين في تحليل البيانات المجموعة و تحقيق الإفتراض 
 46:العلمّي، فالباحث يستعمل المقدار الذي قّدمه سوهاسيمي أريكونطا فيما يلي
 : المقدار النتيجة 3.3الجدول 
 جيد 67% -001%
 مقبولا 65% -57%
 ناقصا 04% -55%
 قبيحا 01% -93%
 
 T )tset-T( رمز الاختبار  -1
 هي: tset-T قاعدة قيمة على والتفسير القائدة
   tset-Tرمز المقارنة 
                                                          
 يترجم من : 36 
 34 .mlh ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP .sanA ,onojiduS
 يترجم من : 46 
 642 .mlh ,)6002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS






































 و هي: tset-T قارنةوأما خطوات رمز الم
 برمز =  /aisnereffiD التميي جملة يطلب، ولاأ )أ(
 
 
 برمز =  isaiveD tradnatS الإنحراف مقيال يطلب، ثانيا )ب(
 
 








 : للرمز نىمع أما
 مردودة البدلية الفرضية و مقبولة الصفرية الفرضية=  aH ≥ oH
 دودةمر  الصفرية الفرضية مقبولة البدلية الفرضية=  oH > aH
 
 α=  الدلالة درجة  oH = αt  aH = t
 




































الفصل الأول: لمحة تاريخية عن المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيداتي 
 سيدوارجو
 موقع المدرسة -أ
 توسطة الإسلامية الأهلية سيداتي: المدرسة نور الهدى الم اسم المدرسة
 سيدوارجو
 1791 : يستاريخ التأس
 810315153212 :  SSN
 491288502 :  NSPN
 الأهلية المدرسة:  المدرسة حالة
 )A(أ :   المدرسة شهادة
 الامتلاك حق:   الأراضي ملكية
 الماجيستر الطابري الدين محب محمد:  المدرسة رئيس
 الهدى نور الإسلامية تربية ال المؤسسة:   المئسسة
 35216سيدوارجو،  سيداتي 35 رقم ربيةغ أيار كالنج شارع:    العنوان
 القرية:    المنطقة
 )130( 3006198:  الهاتف رقم
 56moc.itadeshnstm.www :  الموقع
 
 
                                                          
  56 وثائق من المدرسة "نور الهدى" المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو



































 تاريخ تأسيس المدرسة  -ب
وقعت المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو في قرية  
. و بنيت هذه  35كالنج أيار سيداتي سيدوارجو بعنوان شارع كالنج أيار رقم 
م و في أول تأسيسها نقل عملية التعليم من القرية إلى إدارة  1791المدرسة سنة 
القرية. و تأسس هذه المدرسة العلماء و الكبار المجتمع الإسلام في منطق سيداتي 
كل منطقة في   ”UNUGREP“التي أدرجت في اتحاد المدرس نهضة العلماء 
 المعلمين دخل فيها المدير. 01طالبا و  06 سيدوارجو. ظهر في ذلك الوقت قدر
 :أما بدائية مؤسس المدرسة من اتحاد المدرسة نهضة العلماء كما يلي
إلى  3891و  7791إلى  1791عبدالرشيد  (كالمدير في سنة الدراسة من  -1
 )9891
 دكتور اندس حمزة معصوم -2
 )8791إلى  3791الحاج أحصان هادي (كالمدير في سنة الدراسة من  -3
 و خيريأب -4
 محمد عرفان بدلي -5
 سوكيانطا -6
 "نور الهدى"فس المبنى مع المدرسة و في تاريخيها وقعت هذه المدرسة ن
و في  وعملية التعليم لهذه المدرسة هي في النهار. سيدوارجو مية سيداتيالإسلا
م حّولت هذه المدرسة اسمها (من المدرسة الشافعية المتوسطة  6791السنة 
سة نور الهدى المتوسطة الإسلامية) و في نفس السنة تأسست الإسلامية إلى المدر 
 )IPY( malsI nakididneP nasayaY( المؤسسة نور الهدى التعليمية الإسلامية
التي تتكون فيها المدرسة روضة الأطفال و المدرسة بنين و بنات  )aduH luruN
دى درسة نور الهالمتوسطة الإسلامية و دى المدرسة نور الهوالم الابتدائية الإسلامية
 الإسلامية. الثانوية



































م بني مدير المؤسسة مبني  9991 – 0891و في السنة بعدها يعني سنة 
للمدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية و المدرسة نور الهدى الثانوية الاسلامية 
بنفس المبنى ويبدل البرنامج التعليمي للمدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية في 
م، هذا الانفصال على محاولة  0002اح. وانفصل المبنى بينهما في السنة الصب
 مدير المدرسة كالتغيير الذي يّتحد على والدي التلا ميذ و كبار المجتمع.
 EBDم شارك مدير المؤسسة و اللجنة مع  7002 – 6002و في السنة 
 )metsyS tnemeganaM gninraeL(هو إحدى أنظمة إدارة التعليم الإلكتروني  3
رسة من اللأمركي الذي ساعد من ناحية طريقة التعليم و إدارته في هذه المد
ومرافق المدرسة و  اعد تطوير التعليم من ناحية الوسيلةخر. وإن المشاركة تسالآو 
م  9991تفوق لطلاب و ترقية جودة مهنية المدرس في طريقة التعليم. وفي السنة 
الإسلامية سيداتي سيدوارجو أكرديتاس "أ" و نالت المدرسة نور الهدى المتوسطة 
 تتحملها حتّ الآن.
م الى الآن يبدل مدير المدرسة نور الهدى  9791و في تطويرها منذ 
 3891و  9791 – 7791المتوسطة الاسلامية خمسة مرات وهم: عبد الرشيد (
) و الحاج حسن بصري 3891 – 9791) و الحاج أخصانن هادي (9891 –
) و 5102 – 9991) و دكترانوس الحاج مصباح ا لدين (9991 – 9891(
 66حتّ الآن). 5102أكتوبر  13محمد محب الدين الماجستير (في تاريخ 
 
 رؤية وبعثة المدرسة -ج
لممتاز والبارع الطلاب لها االرؤية و البعثة من هذه المدرسة تعني لتحقيق 
 :. و الرؤية بالمؤشر”CINOSARTLU“الآداب والإيمان والشجاعة و 
 الممتاز في تقييم الامتحان الوطني -1
                                                          
 سيداتي سيدوارجو الهدى المتوسطة الإسلاميةاريخ مدرسة نور وثائق ت 66 



































 الماهر في البرنامج الإضافي -2
 الآداب في الحياة اليومية -3
 الإيمان في ترقية الإبادة -4
 الشجاعة في حل المشكلات -5
 البعثة في المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو هي:و 
 ترقية الجودة في مجال الأكادمي بتحسين عملية التعليم -1
 لطلاباقية ماهر تر  -2
 ابتكار التهذيب في العمل -3
 ترقية العبادة إلى الله و إيمانه -4
 76لطلاباترقية تفكير  -5
حينما  ةلتعليم، كما وجد الباحثفي تحقيق الرؤية والبعثة حققت المدرسة با
ساعة البرنامج صلاة الضحى جماعة في ال يبدأ البحث في المدرسة يعمل علمية
 .م حتّ الساعة الثانية عشرةاءة القرآن ثم بعملية التعليو استمر بقر  ربعالسادسة وال
وبعد ذلك صلى لطلاب والأساتيذ جماعة ثم بالبرنامج ومنها الخطابة والتهليل 
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 الهيكل التنمي -د
اتي المتوسطة الإسلامية سيد "نور الهدى"أما الهيكال التنظمي بمدرسة 
 سيدوارجو كما يلى:
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 أحوال المعلمين -ه
سيدوارجو المتوسطة الإسلامية سيداتي  "نور الهدى"درسة المعدد المعليمن 
 ي:كما يل  .96موظف 7معلم و  49هي  1029 – 1028عام الدراسي 
المتوسطة الإسلامية سيداتي  "نور الهدى"درسة الم قائمة أسماء المعلمين 2.4الجدول 
 07سيدوارجو
 المادة درجة اءالاسم الرقم
 العقيدة الأخلاق المعلم مصباح الدين 1
محمد محب الدين  2
 الطباري
 الفقة والمعلم رئيس المدرسة
 الفقة المعلم أبو خير 3
 اللغة العربية مالمعل محمد إرفان فدلي 4
 العلوم الطّبيعية المعلم محمد إكسان 5
 اللغة الإنجليزية المعلم محمد شؤيب 6
 الرّياضيات المعلم سوكيجانتو 7
 اللغة الجاوي المعلم تارموجي 8
 القرآن والحديث ةالمعلم مفروحة 9
 الفن الموسيقي المعلم حلمي بحر 01
 تماعيةالعلوم الإج  ةالمعلم ديان سورياني 11
 إرشاد الاستشارة المعلم ذولكفلي 21
 اللغة الإندونيسية  ةالمعلم أيكا موليدا 31
 العلوم الإجتماعية  ةالمعلم راحّلة 41
                                                          
  9102 – 8102 في عام الدراسي ينعلملاحق لتفصيل جمعة المانظر إلى الم 96 
  9102 – 8102 يكل التنظمي عام الدراسيهتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو في البيانات دى الموثائق مدرسة نور اله 07 



































المدرسة  نائب رئيس إيني سوليستيواتي 51
 ةملوالمع
 الرّياضيات
 اللغة الإنجليزية  ةالمعلم موحبة 61
 تاريخ إسلامي المعلم شمس ال 71
 العلوم الطّبيعية المعلم ي أجيسوارسيد 81
 91
  ةالمعلم رحمة الأّمة
نهضة العلماء والفن 
 والتاريخ الإسلامي
 اللغة الإنجليزية  ةالمعلم ليل الهرياتي 02
 اللغة الإندونيسية المعلم محمد بيت الرزق 12
 الفن  ةالمعلم ديوي إستياناة 22
 العلوم الطّبيعية  ةالمعلم جاري فاجارية 32
 42
  ةالمعلم ميداتي فرحانمح
العلوم الإجتماعية 
 والتربية الوطنية
المدرسة  نائب رئيس فتح الرحمن 52
 ملوالمع
 الرياضة
 العلوم الطّبيعية  ةالمعلم أنيك مفيدة 62
 التربية الوطنية المعلم حميم أكبر 72
 82
  ةالمعلم ليليك ناسوحة
العقيدة الأخلاق ونهضة 
 العلماء
 الرّياضيات  ةلمالمع درّة وحدة 92
 اللغة الإنجليزية  ةالمعلم سيتي مسؤولة 03
 التربية الوطنية المعلم شيح الله 13
 اللغة الإندونيسية  ةالمعلم خير البارية 23



































 KMB المعلم أبد الرحيم 33
 الرّياضيات واللغة الجاوي  ةالمعلم هيني ستياواتي 43
 العقيدة الأخلاق  ةالمعلم داخرة الإلمية 53
 اللغة الإندونيسية المعلم كانتورو أ 63
 الفن المعلم هيرو سوجانتو 73
 تكنولوجيا المعلومات المعلم ديديك كورنياوان 83
 اللغة الإندونيسية  ةالمعلم ليليك ميمونة 93
المدرسة  نائب رئيس أنيس بوديمان 04
 ملوالمع
 العلوم الإجتماعية
 بيعيةالعلوم الط ّ ةالمعلم نيلي إكتافا نيعام 14
المدرسة  نائب رئيس إمام أبد الرحمن 24
 ملوالمع
 اللغة العربية
 الرياضة المعلم تيكوه باسوكي 34
 الرّياضيات  ةالمعلم قدسية الزهرة 44
 54
  ةالمعلم ألفة النعمة
التاريخ الإسلامي 
 والقرآن والحديث
 KMBالفقة و المعلم أحمد لطفي 64
 لوجيا المعلوماتتكنو  المعلم محمد حلمي مسروري 74
 الرّياضيات  ةالمعلم رزقية إرشادة 84
 اللغة العربية  ةالمعلم لولوك كورنية 94
المتوسطة الإسلامية سيداتي  "نور الهدى"مدرسة  عدد المعلمين السابقمن الجدول 
هذا الجدوال يتضمن أسماء المختلفة.  يادينالموعة من مع مجموعة متن 94هو  سيدوارجو
 دون الموظفين. المعلمين فقد



































 أحوال الطلاب -و
المتوسة الإسلامية سيداتي سيدوارجو  "نور الهدى"عدد لطلاب في مدرسة 
 723طلاب و  433طلبة ومنها  166هي  9102 – 8102عام الدراسي 
 الصفوف كما يلي: طالبة. فتفصيل هذه الجملة و تقسيم
مية سيداتي المتوسطة الإسلا "نور الهدى"درسة الم تفصيل لطلاب 4،3 الجدول
 17سيدوارجو
 الجملة المؤنث المذكر الصف الرقم
 1
 السابع
 13 02 11 1-أ
 03 02 01 2-أ 2
 13 02 11 ب 3
 53 02 51 ج 4
 73 81 91 د 5
 43 61 81 ه 6
 03 51 51 و 7
 الجملة المؤنث المذكر الصف الرقم
 1
 الثامن
 62 61 01 1-أ
 52 51 01 2-أ 2
 23 41 81 ب 3
 64 02 62 ج 4
 64 22 42 د 5
 74 12 62 ه 6
 الجملة المؤنث المذكر الصف الرقم
                                                          
 8102 - 7102 الطلاب عام الدراسي ددتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو في عدى المائق مدرسة نور الهوث 17 





































 82 81 01 1-أ
 82 81 01 2-أ 2
 43 61 81 ب 3
 33 31 02 ج 4
 03 21 81 د 5
 03 01 02 ه 6
 03 21 81 و 7
 166 723 433 الجملة
 
 يسيدوارجو هالإسلامية سيداتي  المتوسطة "نور الهدى"درسة المالغالبية في 
يتكون من  8وف و الصف صف 7من  9و  7 ذكر. يتكون الصفمن الطلاب الم
 .صفوف 6
 
 أحوال الوسائل التعليمية -ز
مهمة، و هذا الحال يساعد كثيرا للطلاب لفهم الدرس. وأما  الوسيلةإن 
 المتوسطة الإسلامية سيداتي "نور الهدى"التي تستعمل في مدرسة  الوسيلة
 سيدوارجو في كل الصف منها:
 السبورة البيضاء -1
 القلم -2
 الشاشة على الرأس -3
 27عارض الأفلام -4
 
 
                                                          
  9102 – 8102 سيداتي سيدوارجو عام الدراسي توسطة الإسلاميةالم "دىنور اله"درسة أخوذة من وثائق الالوسيلة وأبنة المالبيانات الم 27 



































 المنهج الدراسي -ح
كانت هذه المدرسة نور الهدى الإسلامية الأهلية سيداتي سيدوارجو 
وقد قررتها وزارة الشؤون الدينية  )31K( 3102نستخدم المنهج الدراسي 
ر الهدى الإسلامية الأهلية سيداتي سيدوارجو الإندونيسي. كان الخاص المدرسة نو 
ليتخرج لطلاب يتخريج الممتاز و يتخلق بأخلاق الكريمة. و على المعلمين أن 
. وأما المنهج الدراسي المستخدم 37يرتبوا الأجهزة التعليمية للمادة التي سيعلمونها
 تفصيليا كما يلي: 
المتوسطة الإسلامية سيداتي  "دىنور اله"درسة الم واد الدراسيةالم دفتر 4.4 الجدول
 47سيدوارجو
 المواد الرقم
 الساعة الدراسة في الأسبوع
الصف 
 السابع
 الصف التاسع الصف الثامن
 2 2 2 العقيدة 1
 3 2 2 الفقه 2
 2 2 2 القرآن و الحديث 3
 2 2 2 السيرة الإسلامية و ثقافيتها 4
 3 3 3 اللغة العربية 5
 *5\7 *5\7 *5\7 اللغة الإندونيسية 6
 *5\7 4 *4\6 اللغة الإنجليزية 7
 1 1 1 اللغة المنطقية 8
 *5\8 *5\7 *5\7 العلم الطبيعي 9
                                                          
 سيداتي سيدوارجو ميةتوسطة الإسلاالم "ىدنور الهالمقابلة مع رئيس المدرسة " 37 
  8102 – 7102 سيداتي سيدوارجو في بيانات مواد الدراسي لعام الدراسي ميةتوسطة الإسلاالم "دىنور اله"درسة الموثائق  47 



































 4 4 4 العلم الإجتماعي 01
 *5\7 *5\7 *5\7 الرياضيات 11
 2 2 2 الدراسة الوطنية 21
 2 3 3 التربية الرياضية 31
التكنولوجية و المعلومت و  41
 الإتصالات
 2 2 2
 - 2 2 الصياغة 51
 1 1 1 الفنون و الثقافة 61
 1 1 1 توجية المشورة 71
 1 1 1 التدريس لقرأة الكتاب 81
 1 1 1 )UN(  نهضة العلماء 91
 1 1 1 الفن الموسيقي 02
 "8 "8 "8 )yad lluf(اليوم الدراسي  12
   أالتي كثيرة لصف أ و قليلة لصف غيرالبيان : علامة * ساعة الدراسة 
 علامة " ساعة الدراسة لصف ب
 تفوقة من العادية.الم صفال مزيد من لها ساعات تعلم مختلفة. الصف المتفوقة و العادية
 أيًضا على ساعات ودروس مختلفة. 9و  8و  7 تحتوي الصف
 
 الأنشطة اليومية -ط
المتوسطة الإسلامية  "نور الهدى"ط الأنشطة اليومية في المدرسة يتخط
و لدعم عملية التعليم ولتحقيق الرؤية و البعثة في هذه المدرسة و سيداتي سيدوارج
تقرر هذه المدرسة الأنشطة اليومية لشمولية التربية من حيث عملية التعليم و 
 العبادات و العمل بأخلاق الكريمة. و هي كما يلي:



































المتوسطة الإسلامية سيداتي  "نور الهدى"درسة الم الأنشطة اليومية 5.4 الجدول
 57دوارجوسي
 الأنشطة الساعة الرقم
 صلاة الضحى 03:60 – 51:60 1
 الدعاء معا قبل الدراسي 54:60 – 03:60 2
 قراءة القرآن 00:70 – 54:60 3
 المواد الدراسية 02:90 – 00:70 4
 الاستراحة 04:90 – 02:90 5
 المواد الدرسية 00:21 – 04:90 6
 حةصلاة الظهر و الاسترا 04:21 – 00:21 7
 05:31 – 04:21 8
المواد الدراسية و رجوع إلى البيت 
 لصف دون أ و ب
 المواد الدراسية لصف أ و ب 52:41 – 05:31 9
 صلاة العصر و رجوع إلى البيت 00:51 – 52:41 01
 
عملية . العاديةو تفوقة الم صفالهناك فرق بين ساعات الدوام المدرسي بين 
 ف. أن الصمساء 00.51 حتّ الساعة قة أطولتفو الم صفال التدريس والتعلم من




                                                          
 8102 – 7102 سيداتي سيدوارجو في بيانات مواد الدراسي لعام الدراسي ميةتوسطة الإسلاالم "دىنور اله"درسة الموثائق  57 



































-oediV((تدوين مرئي  البيانات وتحليلها في استخدام الوسيلة عرض الفصل الثاني:
ترقية مهارة الاستماع لطلاب الصف الثّامن ل )GOLV )gniggolB
 يدوأرجوبمدرسة   "نور الهدى" المتوسطة الإسلامية سيداتي س
 احثةالب للستح دان،يلمفي ا قائقالح أو ناتالبيا عجماحثة من ببعد أن تنتهى ال
، )GOLV )gniggolB-oediV((تدوين مرئي  احثة عن استخدام الوسيلةبترى ال .ناه عنها
 .ستماعمهارة الا فيذ خاصة يملاة للتيم اللغة العربية تعليعملل ع أن تسهيأنها تستط
 
 "نور الهدى"بمدرسة  ب طلاب الصف الثامنلماع كفاءة مهارة الاست -أ
تدوين مرئي  الالوسيلةقبل استخدام  سيداتي سيدوارجو الإسلامية المتوسطة
 في تعليم اللغة العربية ))gniggolB-oediV( GOLV(
 ب لطلاب الصف الثامن الاستماعتعليم مهارة  -1
أن تختلف  اللغة العربية مختلفا بتدريس المادة الأخرى. لابد عليمكان ت
من حيث طريقتها وموادها. وكانت أغراض تعليم اللغة  في مبادئ تدريسها
هي اتقان  الإسلامية سيداتي سيدوارجو المتوسطة "نور الهدى"العربية بمدرسة 
  مهارة اللغوية: مهارة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة.
الإسلامية  طةالمتوس "نور الهدى"اللغة العربية بمدرسة  عليملمعرفة ت
مة كمعل   "لولوك كورنيا" ةأستاذ سيداتي سيدوارجو عقد الباحثة المقابلة مع
فى كّل  ةمت الطالبات اللغة العربية مر تعل ّ .ثامناللغة العربية في الفصل ال
 – 00.70ساعات تبدأ من الساعة  3لمدة  ووقتحد و يوم الأهأسبوع 
 وذج التعليم مباشرةنم ةستخدم الأستاذدقائق. ت 53 x 3 أو 54.80



































وقاموس اللغة العربية والإندونيسيا.  )SKL( كتابة اللغة العربية  تستخدمو 
 67إستخدم المدّرسة في تدريس مهارة الاستماع بالطريقة السمعية الشفوية.
يبدأ  .وفًقا للأنظمة الحكومية 31K نظام ةالعربياللغة يستخدم التعلم 
، ويطلب الأخبار ، ويحدث  سلامًة بالأول يبدأ عاد يعنيتعلمهم  دّرسةالم
كل مفردات ومعانيها في   51-01الطلاب  دّرسة. ثم يعطي المالحضور
لطلاب عن . يبحث االمفرداتذلك من  مفيدة جملة اجتماع. ثم يقوم الطلاب
ب محادثة . ثم يقوم الطلاوإندونيسيا العربيةاللغة س و مامفردات جديدة في الق
، إعطاء الطلاب موادلفصل. بعد فهم الطلاب لويعرضها أمام ال هممع صديق
 اللغة العربية تذكر المواد تستطيع أنحتّ  لقد تعلمت وفًقا للمواد ةمالمه
 .للاجتماع التالي
ة باستخدام طريقة الحفر ثم المعلم على السبور  لمفردات عادة يكتبا
ى . ثم قم بمحو المفردات واحدة تلو الأخرى حتّ يسهل علهميقرأ معا ويحفظ
ول الاستماع ويبحث عن حل ةركز المعلم مهار ي. الطلاب حفظ المفردات
 .اللغة العربية ةتماع إلى الكلمات والجملصعوبة في الاس للطلاب الذين
نوع التقييم اليومي الذي يستخدم المعلم هو الأسئلة والأجوبة والمحادثة 
المعلمين يقيمون وكتابة الإجابات على الأسئلة. أنواع أخرى من  وكيفية القراءة
 ة أعمال السنة.اجتماعات واختبار  4أو  3 الاختبارات اليومية كل
وإضافة إلى بيانات المقابلة مع بعض الطلاب، عرفت الباحثة بعض 
في تعليم اللغة العربية. وآراءهم أن أصعب المهارات في تعلم اللغة  مشكلاتهم
ستماع أصعب المهارات الاستماع، وأسهلها هي القراءة. وكان الا العربية هي
تعليم اللغة العربية خاصة الاستماع، يستمع الطلاب  عندهم بسبب حين
نطقه المعلم فقط، بخلاف ذلك إجعل  الكلمة والجملة من النّص الذي
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والجمل في مخارج الحروف أو  الطلاب الملل ووجود أخطاء النطق الكلمة
الاستماع بالطريقة المقّررة.  المفصل أو التنغيم أو دقة النطق أحيانا حين تعليم
المهارات عندهم  وذلك تأثير في كفاءة استماعهم. أما مهارة القراءة أسهل
  بمعنها. لأن يحبون القراءة كتب دراسيتهم في أوقات الفراغ لو لايفهموا
 
 ب لطلاب الصف الثامن الاستماعكفاءة مهارة  -2
، 8102يو ما 31و  6 بالتاريخ حدفي يوم الأ البحث قامت الباحثة
الثامن "ب".  ونالت الباحثة البيانات عن كفاءة اللغوية للطلاب في الفصل
ضعيفا،ً خاصة في مهارة الاستماع. وذلك أوضح  وكانت مهارتهم اللغة العربية
لأن أكثرهم متخارجون من المدرسة  .ما لسانيا ومكتوباأبجوابة السؤال 
 أوطرق  ةيز المعلميتم .هدمع الإبتدائية الحكومية ووجود بعضهم لايسكن في
لأن قدرة تفوقة استراتيجيات تعلم اللغة العربية بين الفصول العادية والم
 77.تلفيخالطلاب 
الطلاب في  الاستماع لدىمهارة كفاءة   لمعرفة ناتالباحثة البياجمعت 
توسطة الإسلامية سيداتي الصف الثامن ب بمدرسة "نور الهدى" الم
 الوسيلةقبل استخدام  )tseT erP(القبلي لاختبار الباحثة ا قامتسيدوأرجو، 
 .))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي 
 
درسة الثامن ب الم نتائج الاختبار القبلي لطلاب في الصف 6.4الجدول 
 توسطة الإسلامية سيداتي سيدوأرجو"نور الهدى" الم
 النتائج الاختبار القبلي أسماء الطالبات الرقم
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 نتائج الاختبار القبلي أو الاختبار الذي يستخدم نع ذه البياناته
قية لتر   ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي  لةالوسي قبل استخدم لباحثةا
الثّامن ب بمدرسة "نور الهدى" المتوسطة الإسلامية  مهارة الكلام في الفصل
 .سيداتي سيدوأرجو
لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المأوية في الاختبار 
 القلبي فيستخدم الباحث باللوحة التالي:
 يةأو ناحية بنسبة التقدير م نفي الاختبار القبلي مالنتائج  تفضيل 7.4الجدول 
 النسبة المائية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %57،81 6 جيد جدا 001 – 67 1
 %526،56 12 جيد 57 – 65 2



































 %526،51 5 مقبول 55 – 04 3
 %0 0 ناقص 93 – 01 4
 %001 23 مجموع
 
 تلاميذ حصول على درجة "جيد نم %57،81نظر في هذه الجدول أن 
على  %526،51منهم "، و جيدمنهم على درجة " %526،56 ويكون "،جدا
 ."مقبولدرجة "
 درجة نة مير ي كثه ستماعمهارة الا نة الطلاب عءذلك يدل أن كفا نم
الطلاب فقد و أما  6الطلاب وأما في درجة جيد جدا في عدد  12 في عدد جيد
بمدرسة "نور الهدى" المتوسطة لصف الثامن ب في ا 5في درجة مقبول في عدد 
 .الإسلامية سيداتي سيدوأرجو
 
في تعليم اللغة  ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي الوسيلة استخدام  -ب
العربية لترقية مهارة الاستماع لطلاب الصف الثّامن بمدرسة "نور الهدى" 
 المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوأرجو
 ))gniggolB-oediV( GOLV(ئي تدوين مر عملية صنع  -1
الذي يتم تطبيقه  ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي  عملكيفية 
 الأداة الفيديو. ريروالبرمجيات لأغراض تح التصوير داةأيعد  باحثةمن قبل ال
التي  iY imoaiXآلة تصوير  بنوع آلة تصوير وه باحثةالمستخدمة من قبل ال
يستخدم  .بحجم صغير في أي مكان اتستخدم عادة للسفر ويسهل حمله
 orP ereimerP ebodA كمبيوتر هو  تحرير الفيديو على جهاز باحثة البرمجياتال
  بسبب ميزاته الكاملة للغاية. 4102 CC
البرمجيات هذه  الفيديو.و البرمجيات تقنيات معالجة الصور  هيستخدم هذ
مثل تصحيح كلمكونات  تحسين نتائج الفيديو غير الجيدة وإدارة جميع ا حريرالت



































ناوللأا (Color Correction)  لاقتنلاا وأ(Transition) ةيتوصلا تارثؤلما وأ 
(Sound Effects) وأ .اهيرغو 
 
 ةروصلا4،1 




تح في تأدب اذإرير ويديفلاىلع رقنلا اننكميف ، "New Project" 









































ةشاش رهظت ثمAdobe Premiere Pro CC 2014   امكةروصلا في 
 









































خافضة رافعة  بتحميل الفيديو على قناة يوتيوب تسمى باحثةقام ال
 فيديو 3بتحميل  باحثةقام ال. 8102مارس  02في  )ha’ifoR rutoldifohK(
"عيادة المرضى" و "المهنة الطبيبة" و "المهنة والمهنيون العربية عن  المواد اللغة GOLV
 والرياضيون" في الصف الثامن بمدرسة المتوّسطة.
 



































-oediV( GOLV(تدوين مرئي  الوسيلةعملية التدريس باستخدام  -2
 ))gniggolB
تدوين  وأما عملية التدريس في مهارة الاستماع باستخدام الوسيلة
في الصف الثامن ب  في تعليم اللغة العربية ))gniggolB-oediV( GOLV(مرئي 
مايو  6حد في التاريخ الأ مذه العملية في يو هتعمل بالمادة "عيادة المرضى". و 
ما نشاطات  طلاب، أ 23وعدد الطلاب في هذا العملية التدريس  8102
 كما يالي:
 طلابسة مع الدر ّثم تعارفت الم مسة السلادر ّالمتلقي  قدمة،المالأول: 
"كيف  لالتلاميذ بقو  لأحوا عن لذلك تسأ بعدو قرأت كشف الحضور  و
 طلابال يتذكر ادة السابقة قليلا كيبعد ذلك تبحث عن المو  حالكم جميعا"
 ."عيادة المرضى"عن  يلذا مذا اليو هادتهم ثم تلقي مقصود التعليم في م
 
 7.4الصورة 
الجديدة،  اتفرادسة عن المدر ّ: أنشطة رئيسية، أعطيت المنيالثا
الوسيلة بعد ذلك تطبيق في كتابهم. و  يربالتوصات فراديرجم الم طلابالو 
 .dnuoSو  DCL ب ،))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي 





































"عيادة المرضى" عن  ادةث بالمالتي تحد الفيديو وندهيشا طلابال




في الفيديو. بعد  مناقشته ام بحتّ يفهم الطلاعرض الفيديو مرتين 
بإعداد ورقة لكل طالب. ثم يكتب الطالب ثلاث جمل من  باحثةذلك يقوم ال
التعبير عنها من خلال الفيديو الذي يخبر الأحداث أو المحادثات التي تم 
 أسئلة وأجوبة للطلاب. باحثةال ريالفيديو. بعد جمع كل الأوراق ، يج



































تة طلاب. س حّتّ ست مجموعات تتكون من خمسة  باحثةثم قسم ال
م عرضها. لديهم المحادثة والملاحظات والمفاهيم التي سيت كل مجموعة تقوم
ى نفس عل لفصلوتشغيلها ثم عرضها الأمام ا GOLVفيديو  مهمة إنشاء
 .باحثةيشغل ال يقوم الذيالمحتوى كالفيديو 
 
 :املأ المحادثة في الفيديو التالي
ْي سوروريم، أ ْسُكُن فيْ سيدوارجو. ل د يَّ ص ِدي ْق ُة ِإْسمُه ا
أدي  السَّلا  ُم ع ل ْيُكْم إسمِْ
 ،ه ذ  ا اْلي  ْوم ُ. م رِْيض أوكتافيا أ نَّ رافعة  سم ِ ْعُت ِمْن ص ِدي ْق ِتيْ ِإْسمُه ارحمة أوكتافيا. 
أوكتافيا  في السَّاع ِة الثَّاِمن ِة و  ه ذ  ا اْلي  ْوُم س ن ْذه ُب ِإلى  اْلب  ْيت ِرافعة  م ْوِعِدْي م ع  
الآن السَّاع ُة السَّاِدس ُة و النِّْصِف س أ ْغت ِسُل أ وًَّلا ُثمَّ أ ت  ن او ُل اْلُفطُْوُر.  .لِزِي ار ِته ا
 !ِإْنِتظ ار
ْي الف و اِكه  في السُّْوِق و ُثمَّ ن ْشتر  ِرافعة  ْمُد لله. ب  ْعد  ذ ِلك  س أ ْذه ُب ِإلى  اْلب  ْيت ِالح ْ 
 !بسم اللهأوكتافيا.  ل ِ
  سوروريم: الّسلام عليكم
  عة: وعليكم السلامفار 
 .سوروريم: ه  يًّا ن ْذه ُب ِإلى  السُّْوِق أ وَّلا ً
 !عه: ط ب ْ ًعافار 
 ْي م ا اْلف اِكه ة؟ البرتقال؟ التفاح؟ الموز؟ الجوافة؟عة: س ن ْشتر  ِفار 
  .سوروريم: الت ُّفَّاح ف  ق ط
 !سوروريم: الحمد لله. الآن ن ْذه ُب ُمب اش ر ًة. ه  يًّا ِإتَِّبْعن ا
 سوروريم: السلام عليكم وفعة ار 
 !: وعليكم السلام. ت  ف ضَّل ْأوكتافيا
 ؟سوروريم: م اذ ا ت ْشُعُر ي ا ص اح  ب ِتي 



































 .: أ ْشُعُر بِأ  لم ٍ ش ِدْيٍد في اْلب ْطِن و الحُْمَّىأوكتافيا
 عة: ه ْل ُزْرِت الط ِبْيب؟ م اذ ا ت  ُقْوُل؟فار 
: أ ْذه ُب ِإلى  اْلُمْست ْشف ى أ ْمِس و ي  ْلت ِقْي الط ِبْيُب، و ق ال  ي  ْنب ِغي أ نَّ الرَّاح ة  أوكتافيا
 .و لا  بُدَّ أ ن أ ْشرب هذا الدواء
 .رفيعة: ك ان  ح بَّاٌت و  أ ق ْر اٌص و  د و اٌء س اِئل ٌ
سوروريم: ي ا ص اح  ب ِتي اْلم ْحب ُْوب ة نح ِْمُل ل ِك ش  ْيًئ ِمن  اْلف و اِكِه و  ش ف اِك الله 
 .ع اِجًلا 
  .: شكرا كثيراأوكتافيا
ِس أ ْذِهِب اْلب ْأس  أ ْشِف ُثمَّ ي ْدُعو لِي  ْرُجو الله ِبِشف اِء ص اح  ب تها "الّلُهمَّ ر بَّ النَّا
 .أ ْنت  الشَّافي لا  ِشف اء  ِإلاَّ ِشف اُؤك  ِشف اًء لا  ي ُغ اِدُر س ق ًما
 عة: س  ن  ْرِجُع ِإلى  اْلب  ْيِت. السلام عليكمفار 
 : وعليكم السلام. ُشْكرًا ك  ِثي ْرًا. بعناية.أوكتافيا
 
 فوه والأسئلة من الطلاب.ثم تمنح المعّلمة الفرصة إلى الطلاب ليسئلوا مالم يعر 
 
 ثم ّ ،طلابال فقا على قدرو سة النتيجة در ّالم تعطأة، الخاتمالثالث: 
عن العملية  طلابسة إلى الدر ّالم لتسأو قلى الم وادسة عن المدر ّتلخض الم
: نعم يا طلابال فرحا لكم؟ التعليمية ذههل هسة : ر ّدالم ،احتر الإقو التعليمية 
 م.السلاو  ة عملية التعليمية بالدعاءسدر ّالم ثم إحتتمت .أستاذة
سائل ذه الو هتطبيق ب طلابيفرح ال نيذه التدريس يعهالحصل من و 
 نشاط.و العربية بحماسى  س اللغةو د طلابالن يتيعو و التعليم، 
في الصف  عمل فيديو حول المادة التي تعلمها الطلابت ةقام الباحث
 يداتي سيدوأرجوبمدرسة "نور الهدى" المتوسطة الإسلامية س الثامن




































في تعليم  ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي الوسيلة فّعالية استخدام  -ج
بمدرسة "نور  ارة الاستماع لطلاب الصف الثّامناللغة العربية لترقية مه
 رجوالمتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوا الهدى"
 عرض البيانات -1
سبورة البيضاء منها: ال ،درسة تستخدم أنواع الوسيلةلمذه اه في تعلم
في السابق  ةما ذكره الباحثكو. وجهاز إسقاط باشرعلم الموالكتب وصوت الم
لل. مباشرة حتّ يشعروا التلاميذ بالم باستخدام الكتاب لاستماعاعليم أن ت
تدوين مرئي ية تعليم الالوسيلةالحال يريد الباحث أن يستخدم  ذاهنظرا إلى 
ن أ ةيريد الباحث هتطبيق فطبعا في، بجهاز إسقاط ))gniggolB-oediV( GOLV(
 ستماعالا ةمهار  في ترقية لوسيلةذه الاه يعرف علاقة التعليمية باستخدام
 GOLV(تدوين مرئي  . فلمعرفة فعالية استخدام الوسيلةثامنلا صفال طلابل
الصف الثّامن بمدرسة في  طلابال الاستماعمهارة لترقية  ))gniggolB-oediV(
، استخدم الباحثة أربعة سطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو"نور الهدى" المتو 
 طرائق منها:
   )seT( الإختبارطريقة  )أ(
في عرفة كفاءة مهارة الكلام طريقة الاختبارين لم ةالباحث تستخدما
، وهما "نور الهدى" المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو مدرسة
أما الاختبار . )tseT tsoP(والاختبار البعدي  )tseT erP( الاختبار القبلي
-oediV( GOLV(تدوين مرئي  الوسيلةيجري قبل استخدام  القبلي
 أن كفاءاتهم اللغوية قبل  عرفة مهارة الطلاب اللغوية أولم ))gniggolB
 الوسيلةاستخدام  . وأما الاختبار البعدي يجري بعدةم الباحثطبق لهت
أو   الطلاب اللغويةعرفة مهارة لم ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي 



































الاختبارين  نيذاهونتيجة  ةم الباحثطبق لهت أن كفاءاتهم اللغوية بعد
بمدرسة "نور الهدى"  الصف الثامن لدى طلاب ستماعقارنة مهارة الالم
 الوسيلةاستخدام  وبعد قبل ينب المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو
 .))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي 
بمدرسة  الصف الثامن طلابالاختبار القبلي لدى اليجة أما نت
كما يوجد في   "نور الهدى" المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو
 الصف الثامنوأما نتيجة الاختبار البعدي لدى طلاب . 35 الصفحة
 كما يلي:  بمدرسة "نور الهدى" المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو
درسة الثامن ب الم لطلاب في الصف عديبنتائج الاختبار ال 8.4الجدول 
 توسطة الإسلامية سيداتي سيدوأرجو"نور الهدى" الم
 الاختبار البعديالنتائج  أسماء الطالبات الرقم
 87 أحمد فوزان 1
 46 أحمد سوني 2
 18 أحمد شهرير 3
 26 بيما جاهيا 4
 76 جاهيا فترا 5
 58 غالاغ فرديانشاه 6
 38 جافير رافي 7
 58 د إبن أبدينمحم 8
 29 محمد فهمي أرديانشاه 9
 38 فانجي ريان 01
 58 رحمة صبارّدين 11
 58 رفلي فوترا رمضان 21



































 78 رحمة نور هداية الله 31
 09 رغغا دوي 41
 58 شامل الفائز 51
 78 أميلة أزلفة الجنة 61
 29 أنيسا باكتي 71
 78 أفريلية رحماوتي 81
 38 أقيلا رمضاني 91
 17 أوليا رحمة 02
 38 ئلسا يوني 12
 67 خاليفيا نور 22
 58 نور الصالحة 32
 18 رمضاني سلسابيلة 42
 38 سفريدا أعيوني إندار يانتي 52
 09 صافية ناجية 62
 18 تاشا أيو نابيلاة 72
 56 فيولايارتا فوتري 82
 47 زامية جاهيا-زام 92
 26 شايليندرا ديوا فراستيا 03
 29 أميرل 13
 38 ديماس ألامشاه 23
 7852 مجموعة 
 57348،08 متوسطة 



































 ستخدمتأو الاختبار الذي  بعدينتائج الاختبار ال نع ذه البياناته
قية لتر   ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي  الوسيلة استخدم بعد لباحثةا
مية الثّامن ب بمدرسة "نور الهدى" المتوسطة الإسلا في الفصل ستماعمهارة الا
 .سيداتي سيدوأرجو
 
 يةأو ناحية بنسبة التقدير م نم بعديفي الاختبار التفضيل النتائج  9.4 الجدول
 النسبة المائية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %521،87 52 جيد جدا 001 – 67 1
 %578،12 7 جيد 57 – 65 2
 %0 0 مقبول 55 – 04 3
 %0 0 ناقص 93 – 01 4
 %001 23 مجموع
 
على درجة  واطلاب حصولالمن  %521،87 الجدول أن اذه إلىنظرا 
 ".جيدمنهم على درجة " %578،12 "، وجدا "جيد
جيد  درجة ستماع علىمهارة الا نة الطلاب عءذلك يدل أن كفا نم
طالبا أكثر وأما في درجة جيد عدد سبعة الطلاب فقط في  52 في عدد جدا
 .ى" المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوأرجوبمدرسة "نور الهدالصف الثامن ب 
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  )ب(
في  طلابعلم والأحوال الم عرفةذه الطريقة لمهاستخدم الباحث 
درسة. وبعد ملاحظة ذه المهة العربية في للغاالتعليم والتعلم ة عملي
 قام الباحث الطريقة الآتية. كلابوال علمأحوال الم
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  )ج(



































معلم اللغة رئيس المدرسة و  قابلة معالم ةذه الطريقة قام الباحثهفي 
الطالبة.  5الطالب و  5صف الثامن ب يعني ال طلابوبعض  العربية
 قابلة كما يلي:ط الممخطوأما 
. وفي )علمعلى المستماع (عن كفاءة الطلاب في مهارة الا سؤال )1(
 شعرونيب  قابلة أن بعض الطلاب الصف الثامنالم ذهه
 ستماع من مهارة الآخر.في مهارة الا الصعوبة
التعليم  ستخدمة في عملية التعليم وطريقةسؤال عن الوسيلة الم )2(
يستخدم  علمأن الم ةقابلة، ينال الباحثذه المه. وفي )علمعلى الم(
علم باشر من المالم الكتب والصوتي السبورة البيضاء و هالوسيلة 
 وجهاز إسقاط.
 
 تحليل بيانات -2
كما   ينبار القبلي والبعدي، فيها الفرضنتائج الاخت ةالباحث توجدأن عد وب
 يلي:
 )aH( الفرضية البدلية )أ(
ومتغير  ”X lebairaV“ بين متغّير مستقل علاقة وجود توضيحهي 
 فعاليةوجود  الفرضية البدلية لهذا البحث هي. ”Y lebairaV“تابع 
ترقية مهارة   ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي  الوسيلة استخدام
بمدرسة "نور الهدى" ثامن ب ستماع لدى الطلاب في الصف الالا
في تعليم اللغة بعد تطبيق  المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو
 .العربية
 H(0) الفرضية الصفرية )ب(
ومتغير تابع  ”X lebairaV“ هي عدم تأثير بين متغير مستقل
عدم ترقية مهارة  البحث هيو الفرضية الصفرية لهذا . ”Y lebairaV“



































بمدرسة "نور الهدى" المتوسطة الثامن  الاستماع لدى الطلاب في الصف
 GOLV(تدوين مرئي  الوسيلةبعد تطبيق  الإسلامية سيداتي سيدوارجو
 .في تعليم اللغة العربية ))gniggolB-oediV(
" لمعرفة وجود فعالية )tset-t( t -استحدمت الباحثة رموز "اختبار
ترقية مهارة ل ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي  الوسيلةدام استخ
ثامن ب بمدرسة "نور الهدى" المتوسطة لطلاب في الصف ال الاستماع
عرفة علاقة بينهما لم لذلك،الإسلامية سيداتي سيدوارجو ولمعرفة الفروض. 
من حيث  ))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي  الوسيلةاستخدام وفعالية 
 ليل البيانات، كما يلي:تح بد للباحث أن يستخدملا
بمدرسة "نور الهدى" ثامن ب في الصف المقارنة نتائج الطلاب  01.4الجدول 
 المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو
 )Y( الاختبار البعدي )X(الاختبار القبلي  أسماء الرقم
 87 85 أحمد فوزان 1
 46 64 أحمد سوني 2
 18 06 أحمد شهرير 3
 26 84 بيما جاهيا 4
 76 55 جاهيا فترا 5
 58 06 غالاغ فرديانشاه 6
 38 46 جافير رافي 7
 58 86 محمد إبن أبدين 8
 29 07 محمد فهمي أرديانشاه 9
 38 26 فانجي ريان 01
 58 26 رحمة صبارّدين 11



































 58 38 رفلي فوترا رمضان 21
 78 26 رحمة نور هداية الله 31
 09 47 رغغا دوي 41
 58 47 شامل الفائز 51
 78 96 أميلة أزلفة الجنة 61
 29 38 أنيسا باكتي 71
 78 17 أفريلية رحماوتي 81
 38 96 أقيلا رمضاني 91
 17 06 أوليا رحمة 02
 38 87 ئلسا يوني 12
 67 96   خاليفيا نور 22
 58 17 نور الصالحة 32
 18 87 رمضاني سلسابيلة 42
 38 26  إندار يانتيسفريدا أعيوني 52
 09 47 صافية ناجية 62
 18 67 تاشا أيو نابيلاة 72
 56 05 فيولايارتا فوتري 82
 47 47 زامية جاهيا-زام 92
 26 64 شايليندرا ديوا فراستيا 03
 29 67 أميرل 13
 38 96 ديماس ألامشاه 23
 7852 1212 مجموعة
 57348،08 52182،66 متوسطة
 



































يئاتنلا جمد رهظنم ج  يلبقلا رابتخلاا(X)  ويدعبلا رابتخلاا (Y)  طسوتمو ددعلا
ميقلا. 
 
 لودلجا4.11  ةطسوتلما نم زومرلا جئاتن اذه(Mean of Difference) 
مقرلا (X) (Y) D = X-Y  
1 58 78 20- 400 
2 46 64 18- 324 
3 60 81 21- 441 
4 48 62 14- 196 
5 55 67 12- 144 
6 60 85 25- 625 
7 64 83 19- 361 
8 68 85 17- 289 
9 70 92 22- 484 
10 62 83 21- 441 
11 62 85 23- 529 
12 83 85 2- 4 
13 62 87 25- 625 
14 74 90 16- 256 
15 74 85 11- 121 
16 69 87 18- 324 
17 83 92 9- 81 
18 71 87 16- 256 



































19 69 83 14- 196 
20 60 71 11- 121 
21 78 83 5- 25 
22 69 76 7- 49 
23 71 85 14- 196 
24 78 81 3- 9 
25 62 83 21- 441 
26 74 90 16- 256 
27 76 81 5- 25 
28 50 65 15- 225 
29 74 74 0 0 
30 46 62 16- 256 
31 76 92 16- 256 
32 69 83 14- 196 
 ∑X = 2121 ∑Y =2587 ∑D  = 466-  ∑D 2 = 8152 
 
يجئاتن نع ثحب D علاو ددD∑  ميق جئاتن نم(X)  و(Y). 
:تاوطلخا 











































DM  =يرغتم نم ةطسوتلما X ةغصلا ىلع لوصلحاو )يلبقلا رابتخلاا( 
∑D  يرغتم نم ةفلتمخ ددع =X  يرغتم نمو )يلبقلا رابتخلاا(Y )يدعبلا رابتخلاا( 
N تانايبلا ةلجم = 
 












































































 وبعد ذلك يستشر بجدول:
 -696،1=  ttمن جدول  %5
 -354،2=  ttمن جدول  %1
 جدول رقم: ttغر من أص t0ومن هنا يعرف أن 
 -354،2<    -44،21>   -696،1)  t0>  tt(
 .
و  -924،2و هول صالمح tlebat و -44،21المحصول فهو  t0 t /gnutih أما
، مرفوضة H(0(. ذلك يدل على أن الفرضية الصرفية tt من صغرأ t0. لأن  -696،1
 )X(ستماع مهارة الا لقبليالاختبار انتيجة  ينفرق ب دو وجمقبولة.  )Ha(والفرضية البدلية 



































تدوين استخدام الوسيلة ب )Y(ستماع مهارة الا الاختبار البعديونتيجة بغير استخدام 
بمدرسة "نور الهدى" ثامن ب لطلاب في الصف ال  ))gniggolB-oediV( GOLV(مرئي 
 .المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو
 GOLV(تدوين مرئي الوسيلة  وأما التلخيص هذا الباب أن وجود فعالية استخدام
بمدرسة "نور الهدى" المتوسطة ثامن ب لطلاب في الصف ال ))gniggolB-oediV(
 .الإسلامية سيداتي سيدوارجو




































 نتائج البحث -أ
 GOLV(تدوين مرئي فعالية استخدام الوسيلة التعليمية بعدما قامت الباحثة ببحث 
بمدرسة "نور الهدى" المتوسطة ثامن ب ب في الصف اللطلا ))gniggolB-oediV(
 كما يلي :  ،. استطاعت الباحثة أن تقدم نتائج البحثالإسلامية سيداتي سيدوارجو
ثامن ب في مهارة الاستماع بمدرسة "نور الهدى" الإن كفاءة طلاب الصف  -1
المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو تظهر في نتائجهم في الاختبار 
من الطلاب يحصلون على درجة "جيد جدا". و  %521،87. وهي البعدي
 من الطلاب يحصلون على درجة "جيد".  %578،12
في تعليم  ))gniggolB-oediV( GOLV(ية تدوين مرئي التعليماستخدام الوسيلة  -2
اللغة العربية لترقية مهارة الاستماع لطلاب الصف الثّامن بمدرسة "نور الهدى" 
 .ة سيداتي سيدوأرجوالمتوسطة الإسلامي
الذي يتم تطبيقه من  ))gniggolB-oediV( GOLV(عملية صنع تدوين مرئي 
 الأداة الفيديو. ريروالبرمجيات لأغراض تح التصوير داةأيعد  باحثةقبل ال
التي  iY imoaiXآلة تصوير  بنوع آلة تصوير وه باحثةالمستخدمة من قبل ال
يستخدم  .بحجم صغير مكانفي أي  تستخدم عادة للسفر ويسهل حملها
 orP ereimerP ebodA كمبيوتر هو  تحرير الفيديو على جهاز باحثة البرمجياتال
 بسبب ميزاته الكاملة للغاية. 4102 CC
ية تدوين مرئي التعليمباستخدام الوسيلة  في مهارة الاستماع عملية التدريس
لثامن ب بالمادة في الصف ا في تعليم اللغة العربية ))gniggolB-oediV( GOLV(
 8102مايو  6حد في التاريخ الأ مذه العملية في يو هتعمل "عيادة المرضى". و 
أنشطة أولا ثم  قدمةالمطلاب.  23وعدد الطلاب في هذا العملية التدريس 



































ات فراديرجم الم طلابالو الجديدة،  اتفرادسة عن المدر ّأعطيت الم يعني رئيسية
 GOLV(تدوين مرئي ية التعليمالوسيلة يق بعد ذلك تطبفي كتابهم. و  يربالتوص
التي  الفيديو وندهيشا طلابال. dnuoSو  DCL ب ،))gniggolB-oediV(
وأمها وصديقة  "عيادة المرضى" عن الحوار بين صديقة مريض ادةتحدث بالم
في الفيديو. بعد  مناقشته ام بحتّ يفهم الطلاعرض الفيديو مرتين آخر. 
ورقة لكل طالب. ثم يكتب الطالب ثلاث جمل من بإعداد  باحثةذلك يقوم ال
الفيديو الذي يخبر الأحداث أو المحادثات التي تم التعبير عنها من خلال 
ثم قسم  أسئلة وأجوبة للطلاب. باحثةال ريالفيديو. بعد جمع كل الأوراق ، يج
 تة طلاب. كل مجموعة تقومس حّتّ ست مجموعات تتكون من خمسة  باحثةال
فيديو  م عرضها. لديهم مهمة إنشاءلاحظات والمفاهيم التي سيتالمحادثة والم
 الذيالمحتوى كالفيديو ى نفس عل وتشغيلها ثم عرضها الأمام الفصل GOLV
ثم تمنح المعّلمة الفرصة إلى الطلاب ليسئلوا مالم يعرفوه  .باحثةيشغل ال يقوم
 ى قدرفقا علو سة النتيجة در ّالم تعطأة الخاتموالأسئلة من الطلاب. و 
عن  طلابسة إلى الدر ّالم لتسأو قلى الم وادسة عن المدر ّتلخض الم ثم ّ ،طلابال
 سة عملية التعليمية بالدعاءدر ّالم ثم إحتتمت. احتر الإقو العملية التعليمية 
سائل ذه الو هتطبيق ب طلابيفرح ال نيذه التدريس يعهالحصل من م. و السلاو 
 نشاط.و ية بحماسى العرب س اللغةو د طلابالن يتيعو و التعليم، 
في  ))gniggolB-oediV( GOLV(فّعالية استخدام الوسيلة التعليمية تدوين مرئي  -3
تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الاستماع لطلاب الصف الثّامن بمدرسة "نور 
بطريقة الكمية و بحساب برمز  الهدى" المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو
الوسيلة الاستماع قبل استخدام  طلبة في مهارةقارنة يدل على كفاءة الالم
أسفل من بعد استخدام  ))gniggolB-oediV( GOLV(التعليمية تدوين مرئي 
هو  tgnutihبنتيجة  oediV( GOLV(-))gniggolBالوسيلة التعليمية تدوين مرئي 



































 tlebatأصغر من نتيجة  tgnutihونتيجة  -696،1هو  tlebatو  -44،21
مقبولة.  )aH(مرفوضة والفروض البدلية  )oH(فروض الصفرية وهذا يدل على ال
باستخدام  لطلابستماع ود ترقية القيمة في مهارة الاذه تدل على وجهو 
 .))gniggolB-oediV( GOLV(تدوين مرئي الوسيلة التعليمية 
 -354،2<    -44،21>   -696،1)  t0>  tt(
 
 المقتراحات -ب
 :هي الإقتراحاتاستنادا إلى ما قد بحثت الباحثة ف
 للمعّلم اللغة العربية -1
الاستماع كصوت اللغة العربية ومفردات  ز الماّدة عنينبغي للمعّلم أن يرك ّ
جديدة أكثر من قبل وأن يرّكز في تدريبات والممارسة التي يركبها الطلاب 
 غالبا.
 للطلاب -2
 محادثة منالاستماع المفردات والجملة وبيان و  ب أن يتعّمقواينبغي للطلا
 الفهمحتّ  اّلتي تعّلمواها من قبل )oidua(من الصوت  شخصين أو أكثر
 العناصر إلى للاستماع مستمرة بممارسة. المتكلم الغرض منو  تعبير عن
 .اختلافات الصوت
 للقراء -3
 باحثالا هذ ويرجى تنمية باحثالقرّاء فتطلب مداخلتهم في هذا ال و أّما









































 منشرات جامعةدمشق:  ،8991، في طرائق تدريس اللغة العربية ،محمود السيد ،حمدأ
 .دمشق
مالانج: جامعة ، 1102 ،الناطقين بهاالموجة لتعليم المهارات اللغوية لغير  ،نور ،هادي
 .ية الحكومية مولانا مالك إبراهيمالإسلام
المكة:  ،5891، ية لغير الناطقين مناهجة وأسالبةتعليم اللغة العرب ،دى احمدرش ،طبيعة
 .الجامعة أم القرى
طرق تدريس العربية  ،سلطان ،و مسعود ، أممد و حنيفةمح ،بيهقيمحمد و  ،طاهر
 .سورابايا، 3102، للاندونيسيين
 .الإسلاميةالطبعة المتعلمين  :فونوزكو ،0891، التدريبة و التعليم ،محمد ،يونوس
 .بيروت: دار المشرق ،9891 ،المنجد في اللغة العربية ،لويس ،مألوف
عمان:  ،8891، اللغة العربية .مجد محمد الباكير ،محمد عبد الغني، البارازي ،صدريالم
 .تقبل للنشر والتوزيعدار المس
تاريخ الدخول  w//:ptthnaitregnep/moc.aidemaiak.ww-golv على متاح
 11.02م في الساعة 8102/3/22
 apa/selcitra/di.oc.pool.www//:ptth-his-golv-uti-kok-nertegn-tegnab-ay متاح على
 11.02م في الساعة 8102/3/22تاريخ الدخول 
تاريخ الدخول  golv/noitinifed/moc.tegrathcet.sitahw//:ptth-oediv-golb متاح على
 11.02م في الساعة 8102/3/22
 .احياء بيروت: دار، 6891، تعليم اللغة العربية ،محمد إبراهيم ،عطا



































 .ة : عالم الكتابالقاهر ، 8002 ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار ،عمر
 ،1891، تعلم اللغات الحية ز تعليمها بين النظرية و التطبيق ،صلاح عبد المجيد ،العربي
 .بيروت: مكتبة لبنان
إدارة الكتب ة المعارف: المملكة العربية السعودية وزرا ،4العربية  ،محمد إسماعيل ،صيني
 .المدرسية
 .العربية للجميع ،1341، اللغة العربية لغير الناطقين بهااضاءات لمعلمي  ،عبد ،الرحمن
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